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JORNADA PRIMERA.
Sale D.Sancho DiaK,, y Doña Zimena.
Yin27.0 Amofo Don Sancho Diaz,
Conde,y Señor de Saldaña,
y Rey de efta Infanta trifte,
defdichada en fer Infanta:
Un año juíto hace, Conde,
que enlazó nueftras dos almas
Amor en lazos eftrechos,
que es Dios, que todo lo iguala;
y nueve mefes tambien
en que entiendo eftoy preriada,
efperando cada dia
el fruto de mis entrañas.
Todo efto ha eftaclo fecreto,
que Amor , aunque niño , calla,
porque ve, que ha de abrir puerta
a vueftra muerte , y mi infamia:
No porque no mereceis,
Don Sancho , prendas tan altas,
mas porque Alfonfo es cruel,
vos vaffallo , yo fu hermana,
que ay razones de fu parte,
que me han de fer muy contrarias,
no conociendo por Cafto
los yerros de no fer carca,
que no alcanzan las difculpas
con quien Amor nada alcanza,
que experiencias de fuceflbs
hace menores las caldas.
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No sé fi el Conde Don Rubio,	 que a Barcelona efcrivo, agradeciendo
que con juftas , y con galas 	 a Don Ramon fu voluntad. /Zub. Ha (ido
publicaba penfamientos	 defeado de Leon, y de Canilla,
de una atrevida efperanza,	 pues no quiere cafarfe vueftra Alteza,
fiendo al farao el primero, 	 que al fin verás legitimo heredero,
fiencio el primero en la caza, 	 fobrino tuyo, y hijo de la Infanta,
que llegaba al palafrén, 	 guardando Dios mil arios tu perfona.
y la mano me befaba,	 Alfonf. O Conde de Saldaña! qué fe hace?
que al deffabrimiento mi°, 	 Sanch. Aqui efperaba a vuelta Alteza.
que á mis fobervias palabras, 	 Aifimf. Conde,
en publicas ocafiones, 	 cómo tan melancolico?
y en los a6tos de importancia, 	 Sanch. Cuidados
defengariado la dixe,	 de veros fin enado , procurando,
que era fu efperanza vana;	 de mi melancolia fon la caufa,
fabe de nueftros amores;	 que me traen call fiempre divertid -o.
en la comedia , en la caza	 ../i/fonf. Elle tnifmo cuidado con la Infanta
nos hablamos con los ojos, 	 de efilt fuerte me tuvo, mas ya el Cielo
que Amor con los ojos habla,	 defcanfo ofrece á mis cuidados largos.
que ellas dos vidas conoce	 Sanch. Cómo, ferior? ay novedad alguna?
en los ojos de las Damas,	 .///fonf"; El Conde Don Ramon de Barcelona
los que las han pretendidos 	 la quiere por muger, es grande Principe,
atendiendo á fus venganzas; 	 viene con mis defeos al propofito: -
y pueflo que no lo fepa,	 veránfe juntas atas dos Coronas,
no para aqui mi defgracia.	 y Cataluña unida con Canilla,
Paciencia , famofo Conde, 	 podrá echar á los Moros que ay en ella.
que Amor del extremo pan-a,	 $anch. No sé, ferior„ fi vos me dais licencia,
porque oy le ha llegado al Rey 	 como los Canellanos, y Leonefes,
de Barcelona una carta,	 pueno que fon vaffallos tan leales,
en que fu Conde , y mi primo	 querrán obedecer Señor, que fea
para muger me demanda. 	 , no menos que Leones, e Caftellano;
Mi hermano fe mueftra alegre,	 mas importante fuera, que fu Alteza.
con obras, y con palabras	 procurara cafarfe, para darnos,
lo agradece, , y le da el si,	 un heredero natural,
y por la pofta defpacha,	 4/A11f; Don Sancho,
para que lleguen mas prefto	 ya fabeis que mi intento no es cafarme,,
mis defdichas , que no faltan,	 porque es. inclinacion, y guflo, mio,,
dando ellas fin á mi vida,	 y no en valde me llama Efpaña, el Cano.
principio á mi muerte amarga.. 	 Mas por q .0 no querrán los Caftellanos,
Mirad, Conde, que ha de fer	 y Leonefes. darle la obediencia.
lo que por horas fe aguarda,	 á un hijo de una Infanta de Canilla?'
ver mi afrenta, y vueftra muerte.	 Sanch. Son muy antiguas las enemiflades
en la boca de la Luna.,	 entre Canilla, y Aragon. Tkub. Si, Conde,
Bufcad el remedio, Conde,	 porque sé es mal hecho lo que os mueve
dad á ellas defdichas traza:,	 a impedir lo que fiempre han defeado
y á Dios, porque viene el Rey, 	 todos los Caftellanos , y Leonefes..
y á mi el aliento me falta. 	afe.	 Digo ferior, que es, acertada cofa
Sale el ey con una carta-, y 0.1-jubio.	 el cafar á la Infanta , y que fe junten
7.tilf.Eila,Conde D.Rubio,. es la refpuena,,	en , un Señor aqueflas tres Coronas.Sanch.
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Sanch. Nunca, Conde D.Rubio , en mi linage nub. Y cada noche , rara agravio tuyo,
huyo quien 1 fus Reyes no firvieffe	 le arrojan una efcala 11 retrete
con lealtad , 'con obras , y palabras;	 de tu enemiga hermana, por donde
malicia no ay en mi : quien lo penfare 	 á ofender tu Corona el trayclor fube,
miente , del Rey abaxo. 	 y por ella razon te aconfejaba
Alfonf. Qué es aquello?	 no cafes a la Infanta.
Sanch. Agradecedlo al Rey , que ella delante, Alfonf. Ha Conde aleve!
que fi no, yo hiciera::-	 ab. Y yo zelofo de tu honor , le dixe,
ilifonf. Ha Conde de Saldaña,	 que era milicia, conociendo el blanco.
no ay mas refpeto que elle en mi prefencia? Alfonf. Sabeis vos folamente, Conde, el calo -?
fallos fuera, Don Sancho.	 rkub. No lo libe , feñor, , otro ninguno;
Sanch. Ya me Caigo,	 que yo, por fer curiofo , lo he labia°
que eres mi Rey, y debo obedecerte. *D aft. 	de unos indicios , que antes defto tuve,
flub. Brava fobervia tiene aqueae Conde	 y halla faberlo bien , quife callarlo:
con tus alas fin duda.	 De una muger liviana afsi me vengo, ap.
Alfonf. De qué modo?	 y de un loco fobervio juntamente.
Ha hecho algunas colas en mi nombre, 	 4/fonf. Ha mugeres , forzofas enemigast
contra mi voluntad, por gua° Cuyo? 	 Tyrano fue fin duda el que primero
6 ha entrado en el lugar de la privanza, 	 nueftro honor en vuearas manos pufo.
que vos reneis ? Doyle yo ocafiones 	Conde, yo quiero verlo por mis ojos,
para defcomponerfe de ella fuerte? 	 y aunque me lo digais vos , permitidme,
ub. El pretende igualarle a ti a lo menos,	 que por fer mi deshonra no lo crea.
y/U:Cómo igualarle a mi ? habladme , Conde, 	 tib. Verlo podrás aquella noche todo,
mas claro, porque pueda remediarlo, 	 porque te defengafies con la villa.
Acabo tiene algunas firmas mias?	 Alfonf. Al Caftillo de Luna al punto quiero,
ha maltratado mis lufticias ? quiere 	 defpachar una polla, Conde amigo,
hacer comunidades. en Callilla,	 para que elle el Alcayde prevenido
ó pretende heredarme, qué pretende? 	 á lo que fe ha de hacer en efte calo,
r4ub. Ir contra tu Corona.	 que pienfo calligar cae deliro
A/fonf. El Conde?	 con el mayor !tiendo que pudiere,
t‘tb. El Conde.	 fin mirar que es mi hermana, ni mi fangre.
.41fonf. Don Sancho Diaz?	 .riub. Harás corno Chrifliano , y jufticiero,
SI, Don Sancho Diaz.	 y con elle cafligo por ti buelves.
illf. Contadme de qué modo, Conde , luego, .4.fonf. O defdichado , y mile ro fuceffo!
que efloy ya de pelar, y enojo ciego. 	 venid , Conde, venid, que voy fin belfo.
rA'ub. Si un Cavallero en tu Palacio huviera, 	 Vanfe , y fale Don Sancho.
tan attevido , loco , y temerario, 	 Sancb. Ciego de colera vengo:
que firviendo a una Dama de la Infanta, 	 Que un Conde loco, y villano,
cinta& de noche tu Palacio	 que oy por enemigo gano,
para gozarla , y la goza& , no era	 y por competencia tengo,
traydor a tu Corona?	 della manera fe atreva
Alfonf. No lo dudo.	 .	 delante del Rey a mi,
Tkub. Si el propio penfamiento levantaffe	 y no le mataffe alli!
á la Infanta tu hermana , y mi feriora, 	 Amor , mi paciencia prueba.
no era mayor traycion?	 Lbs temores de la Infanta
rAlfonf.
 Teneos, Conde,	 me dan el mifino temor,
no paffeis adelante : que Don Sancho	 que de nueflro dulce amor
mi fangre afrenta, y á tni honor fe atreva: 	 la feguridad me efpanta.
A z
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Efte le ha de defcubrir
	
creo que parire oy,
al Rey lo que eftà fecreto,
	
pues de vos nunca me aparto
y un gran da iio me prometo, 	 con el alma , y con la vida,
que mi gloria ha de impedir.
	
de que experiencia teneis,
Matarélo ? mas qué importa, 	 a efte trance no falteis,
fi fobo con ella muerte	 porque a la recen nacida
no puede vencer la fuerte,
	
criatura guarcleis prefto,
que es para mi bien tan corta?	 que nueftra defigualdad
Pues el nuevo cafarniento
	
niegan con mas claridad.
por otra parte deshace
	
Dios os guarde. El parto es eftee
quanto Amor ordena , y nace	 Ella parirá fin duda
de un hidalgo penfarniento. 	 efta noche : Infanta , el Cielo
El Conde de Barcelona	 te dé en tus males confuelo.
ha efcrito al Rey, que es fu primo, 	 Si en elfo me pones duda,
no porque el Eftado eftirno, 	 mal confias de quien foy,
ni mi intento afsi fe abona.	 pues la pena me encareces,
No porque codicia alguna
	
fi muero por ti mil veces,
de nobleza me enagena, 	 nada hago , y poco doy.
fino porque fin Xitnena	 Torres , ni Alcazares fuertes,
no tendré gloria ninguna; 	 no efpantan , ni ay quien impida
pues es Corona tan alta, 	 fervirte ; aqui eflà ella vida,
por fey
 quien es, por si fola,	 vengan caftigos , y muertes.
y la Corona Efpariola,	 Mas qué me efpanto , fi veo
que mi pecho fobrefalta. 	 que has menefler mi favor?
Antes que parta a efcrivir	 Sus alas me prefte Amor,
de Barcelona a Leon	 6 démelas mi dcfeo.	 oanfe.
la trifte refolucion,	 Salen el ge.y Don Alfonp, y Don Pkubio.
que me ha obligado á fentir, 	 Tkub. Efte es el pueflo , ferior,
el fentido le faltara, 	 por adonde fuele hablar
la pluma fe le cayera, 	 cl de Saldafia traydor;
el papel fe le rompiera, 	 la guarda puede quedar	 •
porque mi mal no llegára,	 retirada aqui. Alfonf.' Ay honoti
s41e un Page con un papel.	 que fiendo tan noble joya,
15 ciAqui eftá el Conde. Sanch. Cuidado,	 en flaqueza femenil
c6mo por matarme mueres?	 nueftra flaqueza fe apoya!
P ag. Conde , mi ferior.	 O animal hermofo , y vil,
S anch. Q.0 quieres?	 por quien llora Efparia , y Troya!
ag. Elle villete me ha dado, 	Conde, que tengo de ver
con grandifsimo fecreto,	 a mis ojos ella afrenta
una Dama de Ximena	 para poderlo creer!
para ti. S anch. De alguna pena	 Da mi hermana mala cuenta,
nueva ha de fer efedo.	 mas es mi hermana muger,
Vete. Pag. Voyme yá.	 'Da e.	 muger es toda flaqueza,
S ancb. Amor, vos fois por quien me Freí'', 	 que tener fangre del Rey
ayudadme ; dice afsi: 	 no muda naturaleza.
Lee. El-pofo , Conde , y Señor, 	Conde, ella carta ferá
con los dolores del parto, 	 caftig-o del Conde aleve,
defpues que os fuifteis , efloy, 	 fu mal dentro llevara,
. 
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y guando i Luna la lleve,	 Sale giMP,Ila en IO alto.
efte porte Cobrará.
	
Ximena. Es el Conde?
ub. Conviene afsi á tu Corona.	 S anch. Si feilora.
ilifonf. Efla efcrivo á Don Ramon,
	
Ximen. A buen tiempo aveis llegado.
el Conde de Barcelona,
	
Sana.). Hame traido el cuidado
para engallar fu prifion,
	
del defeo , que os adora.
y affegurar fu perfona.
	
Ximen. La efcala pufe , fubid.
Irá con
 aquelle engafio,
	
4/fonf. La Infanta le ha refpondido,
y en Luna hallará fu dafio,
	
y fube el Conde atrevido
que arrojado,
 Conde,
 acuda	 por una efcala.
á aquella mi afrenta muda.
	
rimen. Venid,
glub. Es el penfamiento eftrafio:
	
mi bien, erporO , y fefior,
muera elle Conde arrogante,
	
que me ha dado un mal tan fuerte,
que a pagar aun no es baftante
	
que es del parto, b.de la muerte.
-con muerte vil , y prifion,
	
Sanch. Ha mi Ximena ! ha mi amor!
acabe fu pretenfion
	
animo, dadme los brazos.
un delito femejante.
	
Xin2en. Será. el abrazo pofirero.
Ella
 es paga del olvido
	 ap.	 Sanch. No me deis tan trille aguero,;
de mi amor, Infanta ingrata,
	
que han de fer eternos lazos
traydor por mi amor he fido,
	
los que nos han de ceñir:
y tales venganzas trata
	
venid I vueftro aporentd.
un amante aborrecido.
	
Ximen. Ay Conde!
Sale Don Sancho.	 Sanch. Tened aliento.
Sanch. Noche agradable, y ferena,
	 ,41fonf. Que ello he podido fufrir!
tus blancas eftrellas cubre,
	
ettoy de coleta ciego.
pues fin ellas fe dercubre
	
Pofsible es , que no fe abrara
mas bien el fol de Ximena.
	
con mi agravio aquefla cara,
No quede ningun teftigo,	 que es mas que Troyano fuego!
que nos vea en todo el Cielo,	 Cómo confiente ello el Cielo?
que de mi mifmo rezelo,	 cómo rayos no les tira,
con fer el mayor amigo.
	
pues por tantos ojos mira
Entrad , noche , mas obfcura,
	
hecho atalaya del fuelo?
tended vueftra capa negra, 	 ub. Aora veras fi menti.
que vueftra tiniebla alegra	 alifonf. Dexame , Conde , ya sé,
la gloria de mi ventura.
	
que es de quilates tu fe,
Vueftra obrcuridad engaña	 ojalá no fuera afsi.
de tal fuerte al Alva fria,	 Ximena. Ay!
que llama mas tarde el dia, 	 filfonf. Del quarto de la Infanta
porque fu luz no me engaña.
	 fale ella voz., que me efpanta.
UZub. Ele es el
 Conde travdor.	 ul,. Zelos del amor cruel
4/fonf.Retirémonos de fuerte, 	 fin duda deben de fer
que no nos vea,
	 de aquefte eft6to la caufa,
Sanch. Qyé muerte	 que tales extremos caufa
le puro freno al Amor?	 Amor en una muger.
Nadie parece , feguro	 Surpiros , lagrimas , llanto,
eflá el pueflo , hacer quiero
	
feñor,
  es tan fuerte cofa
la feña : mi bien efrero,
	
en una muger zelora,
para fubir mas feguro.
	
que fon de un amante encanto:
para
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para moverla á terneza 	 Sanch. Ella es juita ley:
ettas diligencias fon. 	 Alforif. De donde defta manera?
Daxa Don Sancho con un niií o.	 S anch. Vengo::-
Sancho. Prenda de mi corazon, 	 Alfonf. Aguardad, que criatura
no acrecenteis mi trifteza,	 parece que eftá llorando
que fois fangre de mi pecho, 	 en vueftros brazos.
y hallaréis amparo en Cl	 Sanch. SI, guando,
contra fortuna cruel.	 feñor::- Alfonf. En vano procura
Alfonf. Aun mayor daño Cofpecho.	 difculparfe tu maldad:
tub. El Conde buelve á baxar	 Alevofo Conde, rnuefira
por la efcala que fubió.	 ello que encubres. Sanch. Sinieftra
Alfonf. Donde foy teftigo yo, 	 fortuna vafta , amaynad,
por mi le he de caftigar. 	 que ya fe vá á pique el leño,
1Salgamosle , Conde, al pallo, 	 10 ay que perfeguirme mas,
muera, ti fe defendiere,	 no permanezca jamás
muera por quien mi honra muere. 	 tu gloria, Amor, porque es fueño.
Sancho. Gente es efla : eflrario cafo: 	 Vale rofo Alfonfo el CA°,
fi me han vifto , by perdido.	 Rey defte nombre en Caftilla,
Cielos , qué podré aqui hacer?	 por inclinacion dichofa
ya no me puedo efconder, 	 entre tantos peregrina:
porque defcubierto he (ido. 	 Ya que no babes de amor,
En un laberinto eftrafío	 por tu bien , y mi defdicha,
porque perdones mis yerros,eftoy confufo fin duda,
que el Conde á efta accion acuda	 efcucha atento fu enigma.
defeofo de mi daño: 	 -Un monftruo es Amor con alas,
de nacimiento fin vifla,fin duda á certificarfe
de las fofpechas que tiene,
	
y porque el fuego es Cu centro,
con otro de guarda viene;	 á la Salamandra imita.
Emas no podrán alabarle,	 s una Etiopia al yelo,
que antes que 1 reconocer	 y fuego ardiente en las Indias,
que como Alarbe definido,me lleguen , han de morir,
mas efto es darme á fentir,	 arco embraza , flechas tira.
y echarlo todo a perder. 	 Quiere donde le aborrecen,
Pallar quiero, que no puedo	 huye de donde le obligan,
aver (ido conocido.	 faciles cofas defprecia,
Alfonf. Sin duda le ha detenido	 porque impofsibles conquifta.
Hidalgas lealtades rompe,de fu mifma culpa el miedo.
Sanch. Matadlos fetá mejor,	 voces pone, y voces quita;
dexar aqui la vida,	 elle es el Amor, Alfonfo,
que es jufta deuda debida, 	 una quimera infinita;
bella Infanta, a vueftro amor,	 de ellas cofas todas hechas
mira fi ay quien le refiftaSi los mato , defta fuerte
efte amor, pues á la Infantaquedará el calo efcondido,
que es el rio del olvido	 mi voluntad facrifica.
de los fecretos la muerte.	 tin año ha juftamente,
Qué gente ? no hablan ? afuera. 	 defde aquel dichofo dia,juntó nucftras voluntadesillfonf. Deteneos, Conde.
S anch. A quien ? Alfonf. Al Rey.	 fuerza de una carena mifma.fieii
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riendo los Ojos terceros,	 que tabes tu, que primero,
que fon parleras fin niñas,	 como Efpafia lo publica,
y á petar de competencias, 	 huyo Condes de Saldafia,
que contra zelos porfian,	 que no Reyes en Caftilla;
goze el fin de mis defeos,	 que no ay otra diferencia
vi mi efperanza cumplida,	 de tu nobleza á la mia,
A pocos lances , Amor,	 fino let ya tu vaff allo.
que fe acrifola , y confirma	 Si eflos meritos me quitas,
con frutos de voluntades,	 ya no ay otra enmienda al yerro,
de otro bien me pidió albricias,	 fino la que folicita
la preñez fue de la Infanta,	 mi obligacion , y defeo,
aunque primero temida; 	 por razon , y por jufticia.
pero al fin , prendas del alma 	 Afsi mi efperanza premias,
los guftos immortalizan, 	 afsi tu honor acreditas,
porque dos, aficionados	 afsi aque(te yerro doras,
en un lazo eftrecho vivan,	 afsi , ferior,  te eternizas,
de nueftra fangre los lazos	 Afsi para Rey de Efpaila
de Amor, lo demás combida.	 infinitos arios vivas,
Efta noche le dió el parto 	 y afsi de tu mano tiemblen
á Ximena , que afligida	 las almenas fronterizas.
mi prefencia defeaba	 Afsi con altas vietorias
por el temor que tenia.	 le des fin á la conquifta
Con los. dolores poftreros. 	 de Zaragoza, y Toledo,
citaba, guando, mi vifta 	 y la bella Andalucia.
fue muerte de fu tormento,	 Afsi los tuyos. te adoren,
y de fu mal alegria.	 y.tus contrarios te firvan,
Entre, pues, y entre mis brazos.	 y a fu pefar tu alabanza
con lagrimas infinitas,	 entre las vi&orias digan,
en los de una Dama entrega. 	 que como quien eres haces.
un fol á la luz del dia.
	
Afsi a tus plantas fe rindan,
Pufe en la cama á Xirnena, 	 tanto los Reyes Infieles,
con los dolores rendida,	 como los que tienen Cama.
y al recien nacido Infante	 Varon heredero tienes,
llorando entre- ellas mantillas. , 	que llorando te alpaca
Efte es tu fobrino, Alfonfo, 	 en. mis brazos efto propio,
hijo de tu hermana mifina,, 	 y yo puefto de rodillas.
heredero por- derecho	 Y fi Con injuflo pecho
de Leon, y- de Caftilla. 	 otra cofa determinas,
La Infanta, Rey, es mi efpofa,	 antes que me dé a prifion,
Dios los agravios olvida,	 perderé, Alfonfo, mil vidas.
efta merced de ti cfpero, 	 Primero pedazos hecho
que es la, obligacion precifa. 	 teñirá mi fangre fria
Si dudas de mi nobleza,	 las hojas de ellos laureles,
yo foy, Rey, Don Sancho Diaz,, 	 que- te obedezca, y Inc rinda.
que en Caftilla , ni en Leon	 .	 Mira , Alfonfo, lo que haces,
no ay fangre,Alfonfo, mas limpia., 	 por ti , y por los tuyos mira,
La antiguedad de mi Cata	 que un hombre determinado
no eftá de ayer conocida,	 en nada el vivir eftima.	 .Sanch.
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con efta
 carta, que tengo
para el cafo prevenida,
por dar á la prometida
palabra , que á cobrar vengo
la ¡tila farisfaccion;
y pues que paffais por Luna,
dareis al Alcayde una
tambien , para prevencion
de las bodas, que han de fe,r
á la buelca celebradas,
a efte lugar refervadas.
Y para ello es menefter,
que luego partais de aqui,
que poftab no faltarán,
que ya las eftrellas
nuevas del Alva , partid;
y porque feais fu amigo,
dad la alano luego al Conde,
y el nirio. Sanch. Bien correlponde:
yo
 by,
 Conde, vueftro amigo.
teb. Yo por vueftro amigo quedo,
y aun vaCfallo decir puedo.
S anch. Conde, a ferviros me obligo,
miradrne por efta prenda,
que es prenda del corazon.
ififo.if. No bufqueis, Conde, ocarion
de que efte calo fe entienda,
porque no quiero en Palacio,
que fe venga á folpechar,
que hafta
 la
 buelta ha de eflac
encubierto, S anch. No avrá efpacio
de defpedirrne, ferior,
de la Infanta?
Afonf. En ningun modo,
que effo es declararlo todo.
S anch. Loco voy con tal favor:
dame tu mano. A fonf. Los brazos
es mas jufto, Conde amigo.
Sanch. A Dios, Conde, á Dios, tefligo
de mis amorofos lazos; -
y á Dios, mi Infanta, que adonde
no eflás , no ay alegria cierta.
Alfmf. La bella Aurora defplerta,
la negra noche fe elconde:
Andad , no os detengais mas,
que la brevedad importa,
pues la aufencia ha de fer corta,
para que no boivals mas.	 ap.
S anc
Aqui es me,nefter prudencia: ap.
Conde Don Sancho, efcuchad,
que es mucha temeridad
tomaros tanta licencia.
No por effas vizarrias
haré en aquefta ocafion
lo que tengo obligacion,	 •
como es juflo á prendas mias.
Y aunque Ximena
concedi6 con effe amor,
es menefter que á fu honor
acuda, pues es mi hermana.
Aunque tan fecreto ha (ido,
me lo han dicho las paredes,
y para haceros mercedes,
a verlo , Conde, he venido;
y afsi en efte lugar
lo ha confirmado la villa,
todo el Amor lo conquifta,
bien lo sé, aunque no sé amar.
Lugar no tiene el caftigo,
Conde , en vueflro atrevimiento;
fi fue injufto el penfamiento,
á darle premio me obligo:
Ximena es ya vuettra cfpofa.
Sanch. Tus plantas belo mil veces
por la merced que me ofreces.
A/funf. Vueftra fangre generofa,
demás de la obligacion,
á efto, Don Sancho, me fuerza,
por fi fobo tiene fuerza
para vueftra pretenfion:
que los Condes de Saldaba
marearan grande antiguedad
de nobleza , y calidad
en los Archivos de Efpaba.
S anch. Flonrafi
-ne como á criado,
Rey , con pecho generofo.
.Alfonf. Es eftimar al efpofo
de mi hermana, y mi criado.
Sanch. Mercedes, febor, loa todas:
la tierra que pifas befo.
Alfonf. Porque teng in el fueeffo
mas feliz aqueftas bodas,
Conde, menefter ferá,
que fe parta á Barcelona
al punto vueftra perlona,
adonde fu Conde ella,
lie Lope de Vega 'Carpio.
danch. Perdona fi no me parto,	 7M. Adonfo , ?) Sancho?
que entiendo que una partida	 ilifo,if. Q2e SAllt0
es del alma defpedida,	 es oy ? iub. Sin Bernardo es.
guando de mi bien me aparto: 	 ,4/fpif. Llamadle Bernardo; y pues
quedad á Dios , bella Infanta;	 de la noche el negro manto
que mal fuera de cofturnbre	 ya quiere romper la Aurora,
le da al alma pefadumbre!	 Vdt1.1.3110S , Conde , de aqui.
-.41fonf. Conde , el Alva fe levanta,	 .9Zub. Ov me vengo , Infinta , afsi.
acabad ya de partiros.	 AV Ha Conde! Ha Infanta traydora!
Sanceb. A Dios , efto fe ha dc hacer, 	Van]", y fale el Alcayde, y un Soldado.
pues que no te puedo ver,	 A lcayd. Por la fuya me ha mandado
oye , Infanta mis filfpiros. 1Panfe.	 que eftuviera apercibido,
filforif. Fuefe ? (kub. Si fe iior.	 no sé lo que ha fucedido
A lfonf. Mi intento,	 con un vairallo eftimado.
Don Rubio , bien fe ha logrado,	 Mandarne , que en todo calo
afsi queda fepultado	 el orden que me viniere
elle calo: eflad atento. 	execute, y no difiere
En un Monafterio , luego	 á mas dilacion el calo.
que convalezca la Inranta,	 Sold. En las cofas de los Reyes
que mereció fu garganta 	 no ay poderfe entremeter,
cuchillo , fu cuerpo luego	 que eftá en fu mano el poder
quiero que la tetireis,	 de poner , y quitar leyes.
donde jamás pienfo vella, 	 Ellos han de dár la cuenta
y entre canto en guarda della	 de lo que hacen á Dios:
treinta Monteros pondreis.	 obedece , Alcayde , vos,
Y no quede dueña, ó dama,	 que es lo que eftá á vucflra cuenta;
que no pongais de effa fuerte,	 pues es cierto , que en el lucio
aunque de. todas la muerte 	 fu mandato es jufta ley,
mas bien cubriera fu fama; 	 y por effo á cada Rey
y porque arsi mi perfona	dió dos Angeles el Cielo.
quede , Conde , acreditada,	 Alcayd. No tienen orden los guardas,'
vos haréis una cmbaxada 	halla ver qué el Rey ordena.
al Conde de Barcelona. 	 Sold. Toda ella fala ella llena
Rub. A ale muchacho , ferior,	 de batallas , y alabardas.
quieres que arroje en el rio?	 A/cayd. Y el ducho de cada una
Alfonf, Al fin es fobrino rulo,	 apercibido cambien.
dexadle , no fue traydor,	 Dice dentro Don Sancho.
la liviandad fue en fu madre,	 Sdnch. Gracias á Dios , que con bien
y la traycion en fu padre,	 llegue al Caftillo de Luna.
contra lealtad , y conciencia:	 Otros. Don Sancho Diaz, el Conde
de fu defdicha me aflijo,	 de Saldafia die un cavallo
criadlo allá en yucal-a Aldea,	 fe apea. Alcayd. Si el es vaffallo,
porque guando grande fea, 	 que al Rey mal le correfpondel
no fepa de quien es hijo.	 falir quiero 1 recibillo.
Rub. Luego le haré bautizar: 	 Sale Don S,Incho.
mas qué nombre con la Fé,	 Sanch. No ay, Alcaydc , para qué:
guflais , fefior,  que le dé?	 "Ilcayd. Señor, que venis , ya sé,
;Alfonf. Cbalquiera le puedes dar.	 I honrarnos efte Caftillo.
B	 Stneb.
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6 anch. No mas que de paffo vengo, 	 pues que mi noche comienza
porque paffo a Barcelona	 _ adonde faltó tu dia.
á colas de la Corona,
	 Aquel abrazo poftrero
I claros aquella carta,
	
no en valde alsi lo nombró
y á toniar pottas de nuevo,
	
tu lengua, lo tuve yo
porque la pilefra que llevo
	 en :vis males por aguero,
luego es fuerza que ,me parta, 	fobo lloro que te pierdo.
que atas diligencias todas
	
O rigorola prifion;
han de fervir de abreviar, 	41cayd. Mudanzas del tiempo fon,
Alcayde , en erre lugar
	 difcreto fois , Conde , y cuerdo,
unas generalas bodas,
	 dad la rienda al ltafrimiento,
para cuyo da efpero
	 venza effas memorias trifles,
que me deis el parabien,
	
y alabaos , que paifteis
que vengo a fer de mi bien
	 tan lubido penfamiento.
oy , Alcayde , el menfagero.
	 Nuevo amor , que puede dar,
41,: Ié me mirais? que advertis 	 fino- gran pena , y tormento?
en efra carta prelente?	 y aunque oy mayor correlpande,
,d/cayd. Que elcrive el Rey diferente,	 mas embidia he de vos, Conde;
Conde , de lo que decis.
	
que mancilla , ni pelar.
Sanch. Cómo?
	 Aqui eftá el hierro caliente,
aficoyd. Leed los renglones.	 pratareis , Conde , paciencia,
Sanch. Sobrefalto me ha caulado. 	 que he de cumplir la lentencia
4/cayd. Alerta. So/d. Pierde cuidado. 	 del Rey abfolutamente. Sacale los ojos.
./flcayd. Luego. Sold. Como lo difpones.	 Muefira fuerte corazon.
Lee Sanch. Alcayde , dentro del Canilla Sanch. Virgen , ayuda te pido.
de Luna , luego que llegue el Conde de Alcayd. El Conde eftá amortecido,
Saldaña con efla carta, le pondreis una	 llevadle afsi á la prifion.
_cadena, le facareis los ojos, le pondreis
en la mas obfcura prifion del Canilla,	 JORNADA SEGUNDA.
que cooiene á mi fervicio.	 El Rey.
vive Dios que
 roe
 engañó,	 Salen D.7tibio de barba,y),illanos,y un criado,
del Rey engañado he ficto, 	 y fientafe en una fi/la.
todo aquello fue fingido, 	 Criad. No ay quien pueda con el averiguarle,
yo tengo la culpa , yo.
	
todos , feñor,
  fe qu.ncan de Bernardo,
O fin Rey mentirofo!
	
y vienen agraviados á quexarfe.
;41cayd. Cande, ya no es tiempo deffo, 	 r4ub. Es hijo de un villano , vil baftardo;.
fiad la efpada , que eftais prefo.
	 pues Alcayde , qué ha hecho?
Sanch. Efloy loco, efloy furiofo.	 wilcald..Tal malicia
Aicayd. Ya es por demás , dad la efpada.
	 es bien que caftigueis , porque no diga
6anch.
 Rendido, Alcayde , la ofrezco.
	 el Pueblo , que os agrada la injutticia,
Alcayd.
 Perdonadme, que obedezce,
	 que fi aquello no haceis , doy una higa
como perfona mandada:
	
para quien mas quifiere
 let Alcalde,
ponedle aquella cadena.
	 porque no teme á Dios quien no caftiga,
.Vanch. Executad fu rigor, 	 y aunque vueftro hijo fea , caftigadle.
que yerros de amor , amor
	
lub. Alcalde, nunca fue malo el caftigo:.
nunca con yerros condena.
	
• decid el calo. Alcald.No me quexo en valde:
Ha divina Infanta ruja! 	 Tras una liebre ayer entró en mi trigo,
tu luz mis tinieblas venza,
	
y las efpigas , que á granar comienzan,(d efto
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(deflo es el Lugar todo buen teftigo)	 ac á , par Dios ; feñor, á Dios invoco.
como tan pocas cofas le averguenzan,	 illcald. El fe enoja efta vez de vernos juntos.
fin mas temor de Dios, con fu cavallo,	 Fill. z.Par Dios que fi comienza,e1 es un loco.
para que todas mis defdichas venzan,	 Criad. Señor, de miedo eftán cafi difuntos,
me deftruyó una haza; fui	 atajan°	 como viene Bernardo.
no paffaffe adelante , y atrevido,	 Wub. Son villanos,
fin ver que foy Alcalde , y tu vaffallo,	 yo domeñare de elle rapaz los puntos.
quitandome la vara que he traido	 Dice dentro Bernardo.
en tu nombre , feñor , mal de mi agrado,	 Per.Mataréle entre los brazos con mis minosi
defde pies á cabeza rne ha medido.	 Alcald. Un Offo ferocifsimp ha traldo,
Efto con Bernardillo me ha p tffado,	 que debió de cogerle en effos llanos.
6 fo Alcalde , 6 no es retilt..2ucia,	 Vilian9s. Por fan junco que nos ha cogido.
pague , ferior , Bernardo , fu pecado.	 Sale Dernardowflido de )9illano con una
Villano i. El monte puedes guardar.	 c4bee,1 de Offo.
Villano a. Una efmeralda	 Dern. Efte pondré entre effotros animales,
fue todo por el lucio , y acabado,	 que por mi mano muerte han recibido,
no ay de donde hacer una guirnalda,	 y entre efotras cabezas defiguales
todo eftá yá defierto , y agoftado	 del Tygre , del Leon , del Ciervo , y Offo,
de hojas, y yervas , y de qualquier caza,	 honrará efte trofeo eftos umbrales
por inclemencia , y no del tiempo ayrado,	 luego que mate un javali animofo,
todo aquefte rapáz lo defpedaza,	 cuya arm ida me efpera , buelvo luego,
del colmilludo payan , al conejo,	 para efiár con los dos mas vicloriofo,
y en hablando, caftiga , y amenaza.	 á vencer fu fiereza me refuelvo.
Villano 3. Pues los novillos dexa , yo los dexo,	 7 ub. Bernardo.
por no poder fufrir tanta mohina,	 Dern. Señor , muy bien venido
que para maltratado efloy muy -viejo,	 feas, dame tu mano.
haciendo mal, feñor , fiempre camina:	 ub. No te la buelvo aqui
no sé qué tiene aquefte Bernardino,	 del proceder tyrano que has tenido
que todo lo confume , y arruina;	 con effas humildades.
al mas zelofo , al mas cerril novillo	 Dern. Señor::- (.itsb. Bafta,
fe viene con los cuernos á (-lis brazos,	 110 fe me quexa ay la gente en vano.
bien fe lo havemos viflo , y aun rendillo;	 Quien penfaréis que fois , que afsi contraria
hace los robles fortifsimos pedazos;	 vueftro furor aquella pobre gente?
tira la barra mas que todos ; quita	 Un mal nacido fois , de infame cala.
la colmena que el offo lleva en brazos;	 Penfais que fois mi hijo ? Impertinente,
fi lucha , 1 fu contrario precipita	 baxad el brio, no os mpareis gallardo,
con los brazos , alzandole del fuel°.	 y penfad que nacifteis humilmente.
A
 Hercules, en fin , en todo imita,	 Q2.26, heredero legitimo , Bernardo,
ernbia á la guerra á effe mozuelo,	 penfais que fois ? Un advenedizo,
fi \mear° hijo es ; y fi no , dadle::-	 un hijo de un villano, y vil baflardo.
pero ya de fu furia me rezelo,	 Fem. Por fer delante de gente
que ha entrado en caía :vamonos , Alcalde,	 las afrentas que me dais,
que de que aqui nos halle tengo miedo,	 mi honor, Conde, no confiente,
Y fi teneis mas animo, efperadle.	 que fin la refpuefta os vais,
dlcald. Par
 Dios, vamonos todos.	 porque ninguno me afrente.
Villano a. Yo no puedo	 Y afsi digo, que me ha dado
moverme de temor. Alcald. Ni yo tampoco	 honra ver, que no havcis ludo
puedo menearme. Villitn.i. Pues Cl viene__ _	 el padre que me ha engendrado,
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pues sé que by bien nacido	 Alcald. Se ñor, todos han contado
de otro padre mas honrado.	 al Conde , y es cofa llana,
De gran fan gre mueftras doy,	 que es fu merced hombre honrado,
y pues que padre , ni madre	 no nos mate hafla mañana.
no pude conocer oy,	 Tern. Qiien fe ha venido á quexar?
yo he de let mi propio padre,	 Akald. Ninguno vino, feñor,
hijo de mis obras by; 	aqui nos ha de ¿pelar.
y afsi , pues defto inferis,	 Otro. Haciendome vá el temor
que foy hijo de Bernardo,	 cera en mi particular.
f: de mi padre dccis,	 Sale Criad. En efe punto fe apea
que es villano , y es baftardo,	 con poco acompañamiento
una , y mil veces mends.	el Rey , y hablarte dcfea.
A mi te atreves , rapaz?	 Ttt/2. Algun nuevo penfamiento
tern. A 6 , y al mundo rue atrevo,	 le tra2 .d Rev a mi Aldea.
que es mi valor mas capáz.	 Mi/4w. 1.A-bloc:monos en tanto
9ZuboYo os pondré, pues, como debo.	 que Bernardo no nos mira,
ern. Tengamos la fiefla en paz.	 que mirando nos dá efpanto:
huyamos , Alcalde , tira.kub.Afidie,que:-Dern.Teneos,Conde,
no os llegueis tanto , y mirad,	 Todos. Guarda el Diablo.
que no fois mi padte. (Aub.Adonde 	 Vanfe los Villanos,' fale
fe fue ? h vil ! cfperad.	 .4/fonf. Qlle á tanto
Saca la efpada.	 llega en Bernardo el furor!
Afsi Bernardo refponde:	 Criad. De la fuerte que le ves.
llegad á afirme , villanos, 	 dlifonf0 buen Bernardo! BerruSerlor¡
Ii ay alguno de vofotros,	 befo tus Reales pies.
que para mi tenga manos. 	 Alfonf. Para quien tanto rigor?
Vamonos de aqui nofotros.	 cómo definida la efpada?
Otro. No fueron mis miedos vanos. 	 Ha (ido una nirieria,
qern. Conde , tomad otra efpada,	 ue con vos efll acabada.
vér fi podeis con ella, 	 Tratame mal cada dia
efta que tengo empuñada,	 del Conde la lengua ayrada,
quitarme , que aunque es doncella, 	 y oy de fuerte me ha afrentado,
llamandome mal nacido,ya eftá conmigo calada.
Ya ha mudado condicion	 infamemente engendrado,
como la rige otra mano,	 que porque gente lo ha °ido,
•
y anima otro corazon.
	
a efto que ves me ha obligado.
l'ub. Prended a aquefte villano.	 Ya defengafiandome uy
ern. Mientes , Conde fanfarro	 con una, y con otra afrenta,r n,
y mentirás guamas veces 	 como fu hijo no foy,
•hablares en mi deshonra; 	 y ya que caygo en la cuenta,
y aunque la muerte mereces, 	 en obligacion le efloy,
no te la doy por mi honra,	 que me pelaba, a fC mia,
y porque muger pareces.	 por fccreto natural,
f?ub. Llegad , prendedle , b matadle.	 ver , que por padre tenia
ern. Si me dcxo yo matar:	 a quien fiempre quife mal,
ay quien me mate , b me prenda?	 y á quien tanto aborrecia.
Pillan. Mirad que ha buelto a mirar,	 A tu mandato efloy llano,
trn. No llegais , gente yillana„? 	 voluntad correfponde,
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fi en obedecerte gano, 	 que me hace fufpencler,
'illfonf. Levantaos , dad al Conde	 pues fin padre no naci.
la efpada , y befad fu mano.	 Alfonf. Adentro os he meneaer,
ern. Veis aqui , Conde, la efpada,	 Conde Don Rubio , venid;
dadme la mano ; aqui ceffa	 dp.	 y th , Bernardo, difponte,
mi coleta arrebatada.	 que has de partirte conmigo. Imnf.
Mano, Conde , alguno befa,	 Oern.A Dios, Aldea, á Dios, monte,
que quifiera ver cortada.	 que por otro bien que ligo,
1Zub. Vino el Rey, que yo os hiciera:-.	 me pongo á vueftro Oriz.onte.
lern. Si el no viniera , á fé,	 No he de eflár , pues he nacida
no sé , Conde , corno os fuera.	 iluare de padres nobles,
4/fonf. Lo que niñera fue	 aqui en la felva efconclido
fe acaba defta manera.	 entre pinos , y entre robles,
Mi fobrino (bis, Bernardo, 	 con fieras entretenido.
no fois hombre mal nacido. 	 Bien es, que al ufo de Corte
Oern. De ti tni ventura arTuardo, 	 trage villa, y ciña efpada,
los pies , y manos te pido.	 y que conozcan fu corte
allf mf. Ya chis mancebo gallardo, 	 defde el Africa toftada,
conmigo quiero que os vais 	 al blanco yelo del Norte.
á la Corte. 0 ern. Señor rnio,	 Conozca el Moro mi nombre,
pues de effa fuerte me honrais,	 y mirando mis hazañas,
y fois mi Rey , y mi tio,	 dude de mi fi by hombre,
fupliccios , que me digais	 que con empreffas earafías
quien fue mi padre, fenor,	 fe alcanza immortal renombre
porque ninguno fe atreva	Padre, qualquiera que feas,
a poner mancha en mi honor;	 que me diae honor , y ser,
aunque fu valor aprueba	 que by tu hijo no creas,
vueara nobleza, y valor:	 guando afsi correfponder
por merced, feñor , os pido, 	 a tu valor no rue veas.
me digais quien fue mi padre. 	 Sale Ord. AqUi eftá: Señor Bernardo
Vi/fonf. Yo sé que fois bien nacido	 ya he fabido que fe vá,
Bernardo, de padre, y madre,	 corno mancebo gallardo,
y infla. (Bern. Si he merecido	 a la Corte. T)e -rn.Ordoño , ya
de vuearo fabrino nombre, 	 nuevas mercedes aguardo.
fin duda debió de bet	El Rey Alfonfo es mi tio,
mi padre noble, y el ver	 y elfo me lleva a la Corte.
mi pregunta no os alfombre, 	Ordol. Aora , pues, feñor mio,
pues es cofa natural, 	 que limara amiftad importe,
que el padre, que el ser le di,	de tu nobleza confio.
quiera faber cada qual,	 Conmigo fe ha dilguaado
no bolo riendo hombre yo,	 el Conde , y me ha defpedido;
pero el mas bruto animal. 	 que aqueae pago me ha dado,
	A/fonf. Defpues lo fabreis , fobrino,	 fabiendo que lc he fervido
que aquefta no es ocafion.	 yo corno criado honrado.
Fem. A darte gua() File inclino,	 Yo he eaado con el diez Mayos,:
cofas que no alcanzo fon:	 y harán mucho fi rompieren
mi pa.ire fue peregrina,	 fus pages mejores fayos,
alguna cofa ay aqui,	 y fi otra cofa dixcren,
rnien-,
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mienten effotros lacayos.	 mil pedazos brazo, y mano.
Ningun criado en fu cafa
	 Ordoít. De effo eCtoy muy fatisfecho,
le ha fervido como yo.
	 no pareces hombre humano:
ern. ,C),12é te defpidi6? Ord.Eflo paffa,
	
dibte alguna Tygre el pecho?
Bernardo , oy me dcfpidie);
	 Oern. Con que di , Ordorio , procuras
porque de t elos fe abrafa
	
ir conmigo ? Ordoií. Si ferior,
de fu hija Doña Flor,
	
que quiero en tus aventuras
diciendo, que foy , a voces,
	
kr Coronifla mayor,
el lacayo de fu honor.
	
porque no queden á efcuras.
Ti
 , Bernardo , que conoces
	
Salen el Wey ,Don101bio , y too criado.
mi fé , mi lealtad, y amor,
	
A/fonf. Con ella refolucion
fabes fl aquello es verdad?
	
luego en la Corte os aguardo.
mas va ella el Conde canfado,
	
(A7tcb. Al punto parto a Leon.
y cadúca con la edad,
	
Alfonf. Conde, á Dios : venid, Bernardo,
que puede fer un dechado
	
draft el Çt- ey
 , y Bernardo.
Doña Flor de honeflidad.	 Ordoiíc. Echame tu bendicion.
Si aqui la tiene encerrada, 	 P‘ub. Ordorio , donde te vas?
de qué puede tener zelos?
	
Ordoli. Como tu me has dcfpedido,
Q2e aun del Sol no eilá tocada,	 y conmigo ayiado ellas,
defpues que vive en los Cielos 	 Bernardo me ha recibido,
fu madre Dolía Librada.
	
que de menos vengo a mas,
Ver que fe burla conmigo
	
que me ha hecho fu ekudero.
la caufa debe
 de
 fer:	 ub. Ti vas , por Dios , bien medrado.
tú eres , Bernardo , mi amigo,	 Ordoñ. Sirviendo , medrar efpero,
y aora me has de tener
	
fobrino el Rey le ha llamado,
por criado , que contigo,
	
y es honrado Cavallero:
famoro Bernardo , efpero,
	
yo voy con el muy contento.
que he de paliar adelante;
	
Tkub. Pues yo pagado. Ordoñ. Yo no,
y afsi , que me paffes quiero, 	 porque fi lo digo , miento,
pues que foy hombre importante,	 que te he férvido bien yo,
dc lacayo á tu efcudero,
	
y me has pagado con viento.
que eiloy cantado de fer 	 Con palabras me has pagado
ya tantos dias lacayo.
	
el dinero, y la racion,
li ern. Sabias reñir?	 y he (ido lo que aqui he citado
Ordoi. Q.11& es faber?
	
lacayo camaleon,
con la efpada foy un rayo,	 que con viento rue he pando.
toy un miiino Lucifer,	 90b. No os defvergonceis , truhan,
y algun dia lo verás	 que os hare á palos moler.
Ii eitoy riñendo 1 tu lado.	 Ordolí. Ti , y los que contigo d'Un,
ern. Pues yo no te pido mas,	 fi lo intentaren hacer,
Ordoii. Si alguna vez enojado 	 trafquilados bolverán,
me ves, feñor , temblarás, 	 que yo á nadie me acobardo.
gern. Temblar yo , villano ? Qglen 	 !1 tib. Otro Bernardo tenemos?
me ha de hacer temblar á mi,	 Ordoíí. Soy lacayo de Bernardo,
fi el mundo me teme ? Ord. Ten,	 y ins lacayos podemos::-
que me matas, pche a mi,	 pero aqui en el campo aguardo. Wft.
detén el brazo. Bern. Aora bien. 	nub. Gentil borracho ! Criad. Notable!
de laftima no te he heohe	 mas amos muda en un mes,
que
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que camifas.ub. Dexadle hable, 	 Salen BeynnfaAy Ardain Moros.
que el fe bolverá defpues	 Oeyunf. Gran Ciudad es Leon , antigua Silla
mas humilde, y mas tratable: 	 defde Pelayo , venturofo Godo,
llamafteis á Dofia Flor?	 de los fainefos Reyes de Caftilla.
Criad. Si fefior,
  y á verte viene.	 Ard. A la bella Toledo imita en todo,
Sale E19r. A qué viene el Rey, fefior? 	 Zaragoza , y la . gran Sevilla,
1(b. A una cofa, que conviene	 cuya muralla fuerte al mi fmo modo
a fu eflado , y nueflro honor; 	 levantan almenas en el mifino efpacio.
dexadnos
 fobs : Flora mia, T'eyunf. La Mageflad advierte del Palacio:
cafaros el Rey intenta,
	
mira qué de ventanas , y balcones;
fob o á efte calo venia;
	
mira ellas puertas ; mira eftos umbrales
Caftilla por Reyna os cuenta 	 cubiertos de Caftillos , y Leones,
deide cae dichofo dia.
	
a la grandeza de fu Rey iguales.
Alfonfo hijos no tiene;
	
O Ii Almanzór pufieffe fus pendones
y á Ramiro fu fobrino,
	
fobre dios teches , camaras Reales,
que de las Aflurias viene,	 echando en tierra la Nobleza Goda,
deitas dos Coronas digno,	 /	 mieflra fuera otra vez, Efpafia toda!
para efle calo previene. 	 Porque humillando á efte Leon la frente;
Gata cafáros con Cl,
	
Caftilla en fu poder d'U fegura;
porque le heredels los dos, 	 pero ya con intento diferente
que como vaffallo fiel,
	
con el Chriiiiano emparentar procura.
oy recibo , Flora , en VOS,	 A efta embaxada viene folamente
tau grandes mercedes del,	 mi perfona , Ardain ; &Lb. Ventura
pues tanto delco ver	 he de probar , veamos qué refponde
los de Caflilla herederos,	 Alfonfo el Cafto , y Don Rubio el Conde
que á Alfonfo han de fucceder. 	 Ard. Bravos patios , y vizarras efcaleras!
Flor. Señor , yo he dc obedeceros,	 todo es oro Morayco , y blancas lofas,
vos reneis mando, y poder,	 fUmptuofo es todo por dentro , y fuera:
fuera de que es gran ventura, 	 qué falas tan gallardas, y viftofasl
que el Rey honrarme , y honraros 	 Oe.yunf. Quien en fus artefones nacer viera
con effa merced procura. 	 las Lunas arentadas, y hermofas
lub. Ql.iife , hija , cuenta claros,	 del famofo Almanzer, , Rey de Toledob
conozco vueftra cordura; 	 Que alegrias fon ellas? efla quedo.
pero el Rey me dixo aqui,	 Tocan caxas , yfaie Ordoño con armas.
que
 fobo á cite calo vino, Ceyunf. Ha fehor Chriftiano. Ord.Diga
que de vueflra boca el si	 el fefior Moro. Dey,unf.. Q126 fieflas,
llevaffe , que a fu fobrino	 y alegrias fon aquellas?.
efpera en Leon, y afsi	 Ordol. A decirfelo rue obliga.
me he de partir á Leon	 Han armado Cava.11ero
con el si de vueftra boca. 	 oy 1 un fobrina del Rey,
Flor. Es jufla refolucion. 	 fegun en Efpaila es ley
tib. A que os adoren provoca,	 antigua , y dado fuero,
hija , vueftra condicion:	 y aqueflas las armas fon,
dadme vueftra mano, Flor, 	 que á guardarfelas me embaí
y vueftra boda apreftad. 	 y afsi lleno de alegria
Flor. Sois amparo de mi honor:	 fe regocija Leon.
ola, un cavallo llevad	 e tyunfeY el arruado Cavaliero
para el Conde mi feñor.	 Panfi.	 como fe llama ? Ordoi. Bernardos
mo.
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mozo , valiente , y gallardo,	 del Carpio , ha venido á darte
á quien firvo de efctidero:	 una embaxada , de parte
tiene mas que preguntar?	 del Toledano Almanzór,
porque ya viene. Deyunf. No, amigo,	 y ella en tu prefencia ya.
Mahoma vaya contigo.	 Alfolí. Llegad la filia, y decid
Ordoii. Con él fe puede quedar,	 que llegue. Criad. Moro, venid.
porque yo no he menefter	 Sale i-Blizif.Alfonfo , guardete Alá.
tan bellaca compariia:	 .41f:»if. Dios os guarde, tomad filia.
con qué San Pablo me embia!	 Dern. Moros entran en Leon;
quedenfe con Lucifer.	 fi de aquella fuerte fon
Vanji!,), fale el7cy, y (Bernardo de galan.	 los Moros , que ay en Caftilla,
fern Mil mercedes me haveis hecho,	 toda la Africa es muy poca
todo es honrarme , ferior,	 para mis brazos : reniego.
que -efra nobleza, y valor	 Criad. Rayos arroja de fuego
le igualan á elle Real pecho.	 por los ojos , y la boca.
Cavallero he fido armado	 23eYil. Del Rey efloy agraviado.
de vueftra mano, y guiara,	 Criad.Q..., es el agravio? -Bern.Por qué
que en tan grande dia , fuera	 hemos de eftár aqui en pie,
el regocijo colmado;	 y un Moro ha de Mar fentado?
ello os pido. J/Tonf: Qgé favor,	 Criad. Es jufla , y antigua ley,
aran Bernardo, defeais?	 que fe haga • cite favor
Oern. Tan fob, que me digais	 á qualquier Embaxador,
quien fue mi padre , feñor.	 que reprefenta á fu Rey.
Todos me dicen, por Dios,,	 fern. No me digais vos que es jufla,
y me afirman folamente	 que me enojare con vos.
entre toda vueftra gente,	 Criad. Tu amigo by.
que foto lo fabeis vos,	 ern. Vive Dios,
que á faberlo otro en la tierra,	 que es bolo porque .el Rey gufla.
fuera de vos , os prometo, 	7 e.y. Alinanzór , Rey de Toledo,
que fupiera elle fecreto,	 á ti el Caftellano Godo
ya por paz , ei ya por guerra:	 muchas l'aludes te enibia,
Hacedme aquefie favor,	 de tu falud defeofo,
que os lo pido de rodillas, 	 con un prefente gallardo
afsi de las dos Cabrillas	 de cien Andaluces potros,
03 veais Rey , y Señor:	 cien adargas de Marruecos,.
que fi elle favor recibo,	 y tantos alfanges corbos;
Alfonfo , de vueftra mano,_	 y dice , que enamorado, .
preflo el Moro Toledano	 aunque por Lima, del rofirO
humillará el cuello altivo, 	 de la hija de Don Rubio,
Efcufarás de cita fuerte 	Conde, y Cavallero Godo,
el que me llamen baftardo.	 te la pide en cafamiento,	 .
51ifonf. No es efta ocafion , Bernardo.	 dandote en - fu trueque el monftrud.
Dern. Qtjando ha de fer , con mi muerte?	 de la Africana belleza,
—.
Alfonf. Nó fino con vu cifra vida, 	fel iz, y milagro fob,
quien tantas hazañas mueftra 	que es Sarracina fu hermana
Fem. Mil arios dure la vueftra,	 hija del difunto Aboren,
de tus contrarios temida.	 para el pariente, que tiene
Criad. Beyunfafe, Governadoi. 	 de heredar tu ftado fob. Cori
De tope de regir Carpio.'
Con cuyos dos cafamientos, 	 porque al fin ron perros todos.
felices, y venturofos,	 Efta es la refolucion:
ferán eternas las paces	 vete con efto , qué aguardas?
entre Chriflianos, y Moros,	 De.y. Voyme ya. Bern. Pues que te tardas!
y alegres jugarán cañas,	 O eyunf. Alá te guarde : Es Leou. 	 vare.
y bohordos en un cofo	 S ern. Ha falido 1 ceta embaxada,
los Toledanos Azarques, 	Rey, por vos á refponder
tambien los Chriftianos Godos.
	
mi perfona , por faber
'Y fi diferentemente 	 que eflaba i efto obligada.
á fu voluntad refpondes, 	 Perdonad, alto ferior,
y effo que pide le niegas,
	
fi ha (ido defcortefia.
teniendo fu brazo en poco, 	 Alfonf. Bernardo, por vida tina,
trocará en guerra las paces,
	
que aveis mofIrado valor,
en malla el galán adorno,
	
y aveis andado gallardo,
en lanzas de dos azeros
	
tanto, que el Moro atrevido
las cañas, y los bohordos.
	
confufo queda, y corrido.
Saldrà á correrte tus tierras
	
,Dern. Soy tu fobrino Bernardo.
con fus cavallos él propio, 	 Sale un Criado.
y temblarán tus vaffallos 	 Criad. El Conde Don Rubio viene.
fi ven fus Lunas, Alfonfo.
	
Sale el Conde.
E chale á rodar con la filia Bernardo.
	
Alf. O, Conde!
 nub. Señor ? Alf. Alzad.
03ern. Cuerpo de Dios con el perro, 	 ub. Muy bien mueftra la Ciudad
y qué hablador que ha eítado! 	 el regocijo que tiene,
levante, y no efte fentado,
	
parece que te has cafado,
que darle filia fue yerro.
	
ó que has calado algun hijo,
Digale al Rey Alm' anzor,
	
fegun es el regocijo.
que intente la guerra, y calle,	 illfonr. Hemos a Bernardo armado
porque no pretende dalle 	 Cavallero , habladle. 7ub. Digo,
refpuefla el Rey mi ferior;
	
que mas bien , que el Aldeano,
y que un Leonés fu fobrino	 le eftá. el trage Cortefano:
dió en fu lugar la refpuefta, 	Soy, Bernardo , vueftro amigo.
que luego, y foto fe aprefla 	 fern. Yo, Conde, vueftro criado,
para falir al camino,
	
pues que criado me aveis.
y que dexe a Doña Flor,
	nub. Gallardo talle teneis.
que Abril de flores parece, 	 Dern.
 El que Dios, Conde, me ha dado.
que el nombrarla no merece, 	 Alfonf. Cómo hablais tan defabrido
ni pienfe olerla Almanzor,
	 al Conde ? hablaos bien los dos.
que el
 Sol, que al Oriente afroma,	 Dern. No puedá mas, vive Dios,
apenas tocarla prueba,	 fiempre al Conde he aborrecido;
yy eftas flores nunca lleva
	
no sé , por
 Dios, ferior,
el Parado de Mahoma.	 qué tiene para conmigo,
(1.1.1e guarde effa Mora bella,	 que ni puedo ferie amigo,
que nombre de monftruo din, 	 ni puedo cobrarle amor.
para un Muza , ó Reduan, 	 iilfonf. Bernardo es gallardo, Condes
y nacerán monftruos de ella: 	 y como fe ha difguttado
que la
 fan gre de los Godos,	 con vos , aun eflá enojado,
para teriirfe , y mancharle 	y defta fuerte refponde:
con Moros, no ha de mezclatfe,	 qu6 dice Flor ? tcl... Q.12e es efclava,
C	 fe.
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feñor , como fiempre , vueftra:
muy grande contento mueftra,
fu grande ventura alaba.
re/f/fotif. El Toledano Almanzor,
de fu fama enamorado,
pedirrnela ha embiado,
Conde,
 por fu Embaxador,
dando para. mi fobrino
en trueque otra Mora bella,
hermana fuya, y doncella.
Refpondió á fu defatino
Bernardo , de tal manera,
que el Embaxador fali6
de modo, que no pens6
verfe con vi.la allá fuera.
Trató muy bien vueftro honor,
dando al Moro afrenta , y miedo,
contra Almanzár,
 , y Toledo,
alabando á Dolía Elor,
y podeis creer::- Criad. Aora
dentro en Palacio fe apea,
feñor,
 , Don Ramiro. ,ii/fin/El fea
Sale
 Don Ramiro con gente.
muy bien venido.am.A buen hora
llego á befar vueftros pies,
pues que la de medio dia
es de mayor cortefia.
rvi/fonf. Efta de oy mayor es:
dadrne los brazos, Ramiro,
que como á fobrino os quiero,
y aora como á heredero.
De tanto favor me admiro.
41fonf. Al que Caftilla , y Leon
heredar, Ramiro,
 tiene,
todo elle favor conviene.
tam. Muy altas mercedes fon.
1.10.1b. Ramiro, dadme la mano.
l¡arn. Elfo debo yo de hacer,
pues aveis , Conde , de fer
mi honor.
t.‘b. Yo foy quien lo gano.
Alfonf. Llegad, Bernardo , y hablad
vueftro primo. am.Quien es?
A/forif Sabreislo muy bien defpues:
llegad , Bernardo , llegad.
ern. Llego ya : Señor Ramiro,
( que pienfo que afsi os Ilamais )
muy bien venido feais.
de Bernardo del Carpio.
De fu eflrafteza me admiro.
Alfonf. Es un monftruo en el valor.
.9 am. El afpedo maravilla.
Çbern , Qe aouefte herede á Gallina! ap.
es mas valiente ? es mejor?
No by yo tambien fobrino
del Rey ? Pues por que razon
tiene al Reyno mas accion,
y es de fu Corona digno?
./Ilfinf. Y del Conde de Saldaña,
que en el Caftillo de Luna
con la prifion importuna
de llantos los yerros baña.
Q.9é, elle es fu hijo ? notable
corazon , y valor mueftral
Alfonf. De fu fortuna fulleara
no ay ninguno que le hable,
porque pena de traylor
tiene quien le defcubriere,
qualquier perfona que fuere,
quien fue fu padre.
Criad. Señor,
la vianda en en la mera.
Sacan
 l mefa
 ,y aguamanos.
Alfonf. Llega á Ramiro una Cilla,
que ha de heredar á
y oy fer vaffallo defea.
Danle al riley aguamanos.
Dadle tambien aguamanos.
Ilj'am.
 Befo, gran feñor , tus pies.
Abeonf.
 Ea,
 vueftro honor mio es:
Leonefes , y Caftellanos,
pues Ramiro es heredero
tan digno de mi Corona,
como a mi mifma perfona,
que le trateis todos quiero.
Oern. Aparten , cuerpo de Dios,
que no han de diferenciarme.
A lfimf. Q6 haceis , Bernardo?
3ern. Sentarme,
Alfonfo , a comer con vos:
Tambien
 by vueftro fobrino,
y tarnbien yo me alimento,
y he tomado aqueíte afsiento,
porque me fiemo mohino.
Alfonf.
 Ella
 es fobrada licencia:
levantad , y eflaos en pie.
ern. De aqwella fuerte lo hare.
Echa
De Lope de
Echa la yncfit ?i rodar.
rAlfonf. No refpetas mi prefencia?
Qué es aquefto , vil ballardo,
fin refpeto , honor , ni ley?
Dern. Idos á la mano, Rey,
que os refponderá Bernardo.
Alfonf. Tambien te igualas conmigo?
prendedlo. Dern. No ay oy contigo
Leoneles , ni Caftellanos,
que tengan atrevimiento.
;Alfonf. Ha de la Guarda.
Wern. Qué Guarda?
fobo elle brazo te guarda,
que lo demás todo es viento.
Que foy fofamente digo,
cito bien lo sé de mi,
mas bueno , defpues de ti,
que quantos alta contigo;
y fi me llaman ballardo,
mienten. .4/f: No ay quien fe atreva?
prendedle. fi3ern. Nadie fe mueva,
villanos, que
 by Bernardo.	 Vale.
Ism. El es hombre temerario.
Haverlo honrado ha de fer
caufa , en que has de tener
en el tu mayor contrario.
Procura fecretamente,
que le maten , que fi vive,
tu mal en el fe apercibe,
y ha de amotinar tu gente;
y aun era de parecer,
que fin dilacion alguna,
que en el Caftillo do Luna
acabe de padecer
fu padre con un veneno,
que fi a conocerlo alcanza,
para tomar la venganza
le ayudará el Sarraceno:
con ello d'arà feguro
tu Reyno. Alfonf. Bien me parece.
ajgb. Efto, fetior, fe me ofrece,
porque fervirte procuro.
Sale un Criado. Temerario atrevimiento:
Alfonr, Que ha fucedido?
Criad. Bernardo,
por moftrarfe mas gallardo,
baxando, Rey, como el viento
la efcalera de Palacio,
Vega Carpio.
á los cavallos que halló
abaxo , desjarretó
con colera en breve efpacio;
y fubiendo en un obero
del Conde Don Rubio, parte
como un Hedor, como un Marte,,
y 1 las ancas fu efcudeto,
diciendo, que ha de fer rayo
de CaPtilla , y de Leon,
con cuya trille ocafion
no quedó ningun Lacayo,
que no quedaffe llorando
fu cavallo mal herido.
Alfmf. O vil baflardo atrevido!
.tub. Tu afrenta irá procurando:
yo le traeré , fi me dás
gente para aquefte efeao.
Alfonf. Tomar venganza prometo:
vamos. 1?ub. Agraviado eftás.
Vanfe, y falenBenyufafé,y Felix A1)4.
Fri. Vos feais muy bien venido,
Beyunfafé , que haveis ¿lado
en el Carpio bien defeado,
y de mi tan bien querido,
que en aquella larga aufencia
ya del amor fe quexaba
Felix Alva , y la faltaba
el contento , y la paciencia:
Cómo venis? Deyunf. Refponder
podrá el alma, que os alaba,
malo mientras no os miraba;
bueno , bolviendoos ver.
Vos, divina Felix Alva,
con mil rayos celeftiales,
en la noche de mis males
fois el Sol, y fois el Alva.
Fri. Agradezco los favores.
eyunf La vida yo os agradezco,
adonde el alma os ofrezco,
esfera deftos amores.
Eel. Cómo os fue con la embaxada?
Se,. Mal. Fel. El Rey, qué refpondió?,
Oeyunf. El Rey no me refpondió.
Fel. Pues quien?
eyunf. Una Tigre ayrada,
un Leon en talle , y roftro,
nacido dentro en Leon,
de valiente corazon,
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un rayo , un tigre , un monftruo,
quien llama el Rey fobrino,
y todos llaman Bernardo,
de nacimiento bahardo,
un mozo al fin peregrino:
vengo amedrentado del.
Fel. Tanto un hombre fob o efpanta!
Deyunf. Eriza el peto , fi levanta
fu voz, y fu villa cruel.
Efle fin duda ha nacido
para amparo del Chrifliano,
y azote del Africano,
y efle es el que ha refpondido;
y tan mal die) la refpuefta,
para clarfela á. Almatazor,
que aun aqui tengo temor,
y fu villa me molefla.
Sale Atrdain. Un eftraflo Cavallero,
del Rey de Leon vaffallo,
que aora llega á cavallo,
y en ancas un efcudero,
que te avifaffe , diciendo,
que te bufca.
Peyunf. El nombre aguardo.
Ard. Creo que dice Bernardo.
ey. (11.26 dices? Ard. Aquello entiendo;
el fe ha entrado por la puerta
del Carpio , y entiendo ya
Ja efcalera fubirá.
eyunf. Sin duda mi muerte es cierta:
QL.ié extremos tan defcuidados,
que fe entre el enemigo
por nueflras puertas! Eel. Conmigo
eftán fus muros guardados.
Sea Bernardo, yo bailo,
con fer rnuger,  a rendillo.
Es hombre humano , caílillo?
r /y nf. Es rayo de Alfonfo el Callo.
Sale Bernardo, Ordoño.
Dern. O Alcayde?
Egunf. Bernardo noble?
ern..Dadme elfos brazos, que vengo:-
que os deteneis?	 unf.Mc derengo::-
Dern. No im igineis 'trato doble,
á fer vengo vuehro amigo,
nada deffo os alborote.
Ord. Fl perro ha echado cerote.
ej wilf. Nunca yo fui tu enemigo,
Bernardo del Carpio.
61, ferior, me maltratab
delante el Rey de palabra.
Ord. Lo que comerà de cabra,
y de alcuzdaz fin contrafte:
D ern. De colera arrebatada,
Beyunfafe noble , nacieron
mis palabras , aunque fueron
dignas de aquella embaxada.
El Rey Alfonfo mi tio
conmigo fe ha difguflado,
yo vengo del, agraviado
á la amitlad que en ti fio.
Efcrivirás a Almanzor
como fu amiflad delco,
y que entre tanto me empleo
aqui en el Carpio. Ord. Señor,
ella palabra no' mas,
fi te dieren á efcoger,
mas vale para comer
alcuzcuz. Bern. Prolijo ellas.
Ord. Y aun derrengado tambien:
a fe que traygo las ancas
Mas coloradas , que blancas.
Dios fe lo perdone, amen,
aquel diablo del rocin,
y qué quadriles tenla!
fejninf. En tu amiilad fe confia
mi pecho, Bernardo : al fin,
Almanzor le efcrivire
de la fuerte que defeas
fu amiflad , para que feas
premiado con igual fe,
y en mi tendrás un criado.
ern. Otro en mi podrás tener..
Ord. Alcayde, al fin, defde ayer
no hemos comido bocado:
Bernardo mi fefior viene
con una hambre mortal;
pues Ordoflo , otro que tal,
hueco el ellomago tiene.
Si ay bodega en cafa ,
nos pueden apofenrar,
aunque en aquefle lugar
taberna al entrar no vi.
Mas ya me acuerdo, por Dios,
• no beben los Moros vino,
porque no comen tocino,
medraréis, Ordao, vos.
Mern.
• De Lope de
tern. Dexitnos truhanerias.
Ord. De qué modo callará?
Alcayde , vive Dios, que ha
que no comemos dos dias.
No me dexará mentir
el cavallo , que ha venido
defcaminado , y perdido,
fin comer, y fin dormir.
Podrá aver deshecho el bazo,
caminando fiempre al trote,
y aun vengófe el matalote
cofia de mi efpinazo.
Seyunf. Vamos , y defcanfareis.
.ri'rd. Ya te aguarda la comida
en la rnefa apercibida.
T,rn. Obligado me tcneis.
Ord. O dulce, y fanta palabra!
las tripas tengo de alambre:
vive Dos, que tengo hambre
para comerme una cebra.
Fel. Amor , que nuevo cuidado
ha pueflo mi vida en calma?
Ay, Bernardo! toda el alma
por los ojos me has llevado.
Ord. Ha ferior Moro. Ard. Señor.
Ord. En el Carpio ay Boticario?
,Ard. C1,96 quereis? Ord.Un letuario,
que me cure el falvo honor.
JORNADA TERCERA.
Salen Deyunfafé leyendo una carta, ,Ár-
damn , j, Faix
Lee D-yunf. Por otra, Alcayde del Car-
pio, he fabido la refolucion de Al-
fonfo el Cafto,por un fobrino luyo,
quien llaman Bernardo , mozo teme-
rario : Decifme , que al prefente
en el Carpio, porque agraviado de fu
tio, fe acoge á fu f !grado, y procura
mi amiflad: Itn)orta á nueflro Real
fervicio, que luego lo prendais, y me.
Jo einbieis á Toledo con la guarda
que pudieredes , que afsi es mi vo-
luntad.
	
Almano,r.
Eflo fe ha de obedecer
como lo manda Almanzor.
Vega Carpo.
fel. Mal correfpondeis, feriar,
a fu noble proceder,
eftando t'obre feguro:
ver no quifiera intentar
una infamia como erra.
f3eyunf. Pues dime tu, qué refpuefia.
á Almanzor le puedo dar?
Fel. Baila decir tu, que dcha,
guando ella carta llegó,
aufente Bernardo. Teyunf.Y yo
buena cuenta de mi daba.
No ves que podrá faberlo
con mucha facilidad?
Fel. Mira que es temeridad,
Beyunfafé , querer prenderlo,
y 1 quien no fe ha de atrever
todo el Carpio , ni aun Toledo
93e.yunf. Solo yo intentarlo puedo,
todo es quererlo emprender:
Ardain. Árd. Señor.
Oeyun./. Prevente,
y los que hallares de mas,
Bernardo bufcaras,
que es ocafion conveniente,
donde elle mas defcuidado,
prendedlo ; y fi altivo, y fuerte
fe refiftiere , la muerte
le dareis , y 1 fu criado,
fi pudiere fer , primero,
fecreto , y fin dilacion
le metereis en prifion.
Ard. Benyufafé , fervirte efpero,
yo bailaba folamente,
fin el favor de Almanzor,
para ponerle temor.
Deyunf. Importa que lleves gente.
Ard. En qué prifion le pondré?
Y3eyunf. En .affa obfcura mazmorra.
Aid. Como Alá no le focorra,
no fe me irá por el pie.
Teyu»f. Id todos muy bien armados.
../Ird. Bailaba nueflro valor.
Oeyunf. Prometoos, que de Almanzor
fereis bien gratific , dos,
porque le haveis de llevar
prefo tambien a
 Toledo.
Fel. Vayan , que de pino miedo
no han de atreverfe á llegar:
en
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en lo que pára veremos.
iird. Si Mahoma no le ayuda,
O prefo , o muerto fin duda,
Beyunfaf, te lo daremos.
Idme luego a prevenir
la gente para efte efeao.
Teyunf. Largos bienes os prometo
fi a Almanzor fabeis fervir. Intf.
Ard. Voy al punto á difponer
todo lo que debe hacerfe. Ipdfe.
Eel. Quando le lleguen á ver,
ninguno fe ha de atrever;
pues con denuedo briofo
ruego 1, que aquefte ella,
aunque fea á cofta mía,
quedes, Leonés, viEtoriofo.
Si como de tus trofeos
quedas dueño de mi amor,
y como de tu valor
conocieffes mis defeos,
yo sé que premiados fueran,
y que fueran mis cuidados
baftantemente pagados,
con fobo que los Cupieras.
Su criado viene aquí:
ay honor! mi ley agravia.
Sale Ordoiío. O vino de Ribadavia!
quien te me apartó de mi?
O tabernas de Leon!
aora vengo á echaros menos:
por Dios que andamos muy buenos;
fin vino no ay corazon.
Efte ayuno, efta
Ea. De arriba, Ordorio, ha venido.
Ord. Harás, di, pues has venido,
en el Carpio penitencia?
que daré con efte dia?
Fel. Donde eftá Bernardo?
Ord. Entiendo
que eftarà lanzas rompiendo,
como lo hace cada día,
que ha dado en efte exercicio.
Eel. Defpues que en el Carpio efli,
avifarle importará.
Ord. Cómo afsi? Eel. Por cierto indicio
sé , que le quieren meter •
en prifion , y remitir
á Almanzor ; podrás decir,
Bernardo del Carpio.
fi libre fe quiere ver,
que luego al punto fe falga,
y de paffo le dirás,
que foy quien le quiere mas.
Ord. O qué tierna efti la galga!
que he de decir?
Eel. Que le adoro,
y defde el primero día
le he entregado el alma mía.
Ord. Algo quiere hacer , en todo
el mundo es transformacion.
Eel. Todos fe truecan afsi,
y que fe acuerde de mi
guando eftuviere en Leon,
y vete
'
 no lleves tarde
el avifo , porque pide
brevedad, y no fe olvide
lo demás: Alá te guarde. 	,aft.
Ord. Que efto paffa! vive Dios,
que fin verlo te entendiera:
por Dios, que entre el agua,y cera
andamos ambos á dos.
Ha perros! quien fe confia
de vofotros; luego vi,
en no ver vino , que aqui
fucedernos mal havia:
voy á avifar á mi amo.
Sale Ardain con algunos Moros&
dird. Efte es Ordoño, prendedle.
Ord. No foy mi amo.
Arel. Tenedle.
Ord. Perros, Iglefia me llamo;
pero no efloy en Leon,
donde tuviera lugar:
primero me han de moftrar
mandamiento de prifion.
Arel. Atadle con un cordel
las manos. Ord. Si prefo eftoy,
sé que por ladron no voy.
Arel. A la mazmorra con el.
Ord. Que todo es cofa de viento;
yo sé que mañana falgo:
by Gallego, y foy hidalgo,
no me pueden dar tormento,
y ellos mis jueces no fon.
Ard. De burla. el perro lo toma.
Ord. Ha corchetes de Mahoma,
lleven= corno es razon. 3, nfe
Sa-
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con	 con adargas defla fuerte?
algun efe6to faldrian.
Si acafo aquellos vendrian
prenierme , 6 darme muerte?
que puede fer que fu Rey
mandaffe algo nuevamente,
que no ay que fiarfe de gente
de nacion contraria, y ley,
porque al fin fon enemigos,
y fingidos fus abrazos;
mas aqui eftan mis dos brazos,
que me bailan por amigos.
Venga todo el mundo ya
contra mi pecho valiente,
que con decir folarnente
Bernardo Coy, baftará.
Para hacerlos mil pedazos
tan fola mi voz pudiera,
y fi el mundo Carpio fuera,
no ay Carpio para mis brazos.
Todo me duermo por Dios:
O, fi vinieffe Ordormelo!
Daerrnefe, y falen Deyunfafi ,y Ardain.
eyunf. Un hombre os vifte de yelo?
Aid. Llegad , pues , Alcayde , vos,
veamos fi fois mas fiero,
mas quizá ella empreffa os llama
para ganar mayor fama.
eyunf. Dices bien, fervirte efpero,
yo baftaba folamente,
fin el favor de Almanzór.
para ponerle temor.
Aid. Llegad , fi fois mas valiente.
Deyunf. A Bernardo aveis temido?
Ard. Soy, Alcayde , defgraciado.
Deyunf. A buen tiempo hemos llegado,
que en la Cilla eftá dormido.
Ea , pues , todos lleguemos,
y antes que el monftruo defpierte,
prendedle ,
 e dadle la muerte,
pues nueftro Calvo tenemos:
libres podemos muy prefto,
fin que pueda fentir nada,
llegar, quitadle la efpada,
y afidle luego. Tern. Qyé es ello,
Alcayde ? que pretendeis
con tantos Moros ?Beinof. Bernardo,
Almanzór::- V3ern. La cada aguardo,
de-
Sale Bernardo con cota ,y efpaldar
media pica.
Dem. Canfado de romper vengo
lanzas, porque elle exercicio
le he tornado yo por vicio,
quien me defarme no tengo.
Ordofiuelo no ha venido,
quiero efperarle fentado,
he corrido , y madrugado,
canfado eftoy, y dormido.
Si aquel borracho viniera
para &fumarme : eftoy
canfado : al fin, qué bien or
rompl la lanza poftrera:
Pero fon golpes en vano,
burlas de las guerras fon:
quien fe viera en la ocafion
eon un cierra, y Santiago!
O fuertes brazos Valdios,
guando os aveis de emplear
vertiendo fangre en lacar
brazos á mares , y nos?
Quando me viera en Leon,
pecho
 noble, y valerofo,
entrar prefto viétoriofo
de Guadalete el Pendon,
y llegara a conocer,
para el colmo de mis dichas,
defpues de tantas defdichas,
el padre que me dió el ser?
Eftrella de mi ventura,
fi he de llegarlo á alcanzar,
acaba ya de llegar,
tu tardo paffo aprefura.
Si para entrar en la cafa
donde mis bienes refiden,
otras cardias lo impiden,
atropellalas , y paffa.
Si con movimiento tardo
del Cielo la esfera corba,
y el mifmo Marte lo eftorva,
dile que eres de Bernardo.
Entra Ardain con Moros armados,
y bueben 8,1 falirfe uno h uno.
Aqui ala • entremos aora,
que no avrà ocafion mejor.
03ern. Qgé bufcais? Aid. Nada,fefior.
Dern. Qué querrá ella gente Mora
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decid, acabad , no os turbeis.
Deyunf. Por una carta ha mandado
prenderte, y de aquella fuerte
venimos.Bern.A que? Bey.A prenderte:
(hem.
 Eftais muy determinado
a obedecer á Almanzor?
eyunf. Es forzofo , que es mi Rey,
y fu gua() ha de fer ley,
y lo demás fer traydor:
aunque te 1:lineares gallardo,
oy ,
 Bernardo, he de prenderte.
O ern. Pues perros , de aquella fuerte
podes prender á Bernardo.
"Ard. Rayo es , huid , que efperamos?
fBeyunf. Huyamos todos, arriba.
Todos. Viva Almanzor.
(Bern. Perros, viva
Caftilla, y Leon. Todos.Huyamos.
(Bern. Bernardo foy , foto bafto
para lo que el Carpio encierra. '»anfe.
Queda Beyunfafé , y dicen dentro.
Todos. Viva Almanzor , arma , guerra.
(Bern. Perros , viva Alfonfo el Cafto.
Teyunf. Humana fuerza no importa
á fu furor loco , y ciego,
que lleva efpada de fuego,
y deslumbra , abrafa , y corta:
No es humano fu furor,
fus obras dan teftimonio
de una furia de un demonio,
porque aun es furia mayor.
Sale Ard. Que es efto , Alcayde?
ha falido verdadera mi opinion?
eyunf. Ya conozco tu razon,
pues ya me miro vencido.
Ya del rigorofo eftrago
el eftruendo llega aqui.
Entra. n los Moros huyendo ,y tras ellos los
Chrillianos peleando con cadenas.
93ern. Ea, Chriftianos , fubid,
Bernardo foy : Santiago.	 1,anfe.
Salen el Rey, amiro , y gente.
Alf. Muy poco á Doña Flor efperaramos,
fcgun Don Rubio efcrive.
Antigua Villa parece Luna.
./11fonf. Aqui Cortes tenemos
los Reyes de Leon, y de Caftilla.
Efte Caftillo , que fobervio vemos,
Bernardo del Carphi;
cuyo muro , Ramiro , el tiempo humilla,
es donde un fiero monftruo eftá , y Efpaiia
veinte años ha que llora al de Saldaña.
(ham.
 Al prefente no ay nuevas de Bernardo?
alfonf. Que fe retiró al Carpio folarnente,
de donde algun intento nuevo aguardo:
es temerario , al fin, mozo, y valiente,
y querrá de fobervio , y de gallardo
correr ;Pi tierra con Morifca gente,
porque fin duda alguna , de temor
le preflará el Alcayde fu favor.
Sale un Criado.
Criad. En guerra caminando , y al fon grave
del parche, que los vientos importuna,
y la voz dulce del clarin fuave,
Bernardo tu fobrino marcha á Luna.
Alfonf. Perdido foy , Ramiro : aquefte fabe
ya de fu nacimiento la fortuna,
y que en efla prifidn fu padre vive,
y á librarle , y vengarfe fe apercibe.
.riam. Retirare , fe riar, a Luna luego,
hazlo , que te ferá mas conveniente,
refilla el muro fu corage ciego.
../11f. Cómo ha de refiftir á un rayo ardiente?
en lo mas alto ha de herir fu fuego.
Criad. Es por demás, que ya llega fu gente.
(4am.
 Efcapate ,..feñor , toma un cavallo.
Alfonf. No huye un Rey la cara á fu vaffallo.
Salen Soldados marchando, Bernardo con balfin,
Beyunpfd, Felix Aba,y Ordoiio con efpada,
y rodela.
(Bern. Dadme, fetior,  vueftras Reales manos,
vueftros pies
 , fi manos no merezco,
que en vueftras manos mi cabeza ofrezco,
de Leonefes honor, y Caftellanos,
que han rendido,defpojos Africanos,
y á pediros perdon tambien me ofrezco.
Alfonf. Mocedades han (ido : alzad, Berrdrdo.
(Bern. De ti mi honor, y mi ventura aguardo;
por mi el Carpio, ferior, por ti ha quedado,
y la Corona .de Leon he puefto:
fu Alcayde traygo prefo , y 1 fu lado
Felix Alva fu el -1)0ra ; y defpues d.efto,
diez y flete Caftillos he ganado,
y á Toledo verás á tus pies puefto;
y fi vivo, ferior,  no eftá feguro
del Rey Marfirio el defendido muro.
0...1ifo que me Ilevaffen á Toledo
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prefo á Almanzor, , y yo con los Cautivos, 	 dadme los pies , que yo by
que en las mazmorras la prifion , y miedo, 	 Ordofio. Alfonf. Muy bien llegado
padeciendo mil males los efquivos, 	 feais. Ordoii, Palabra te doy,
les gané el Carpio : encarecerte puedo 	 feñor , que fe ha peleado.
fus brazos fuertes, y animos altivos, 	Bern. Bafta. Alfonf. Satisfecho eitoy.
que como azeros, y armas les faltaron, 	 Ordofie Lindo gigote fe ha hecho
con las mifmas prffiones pelearon. 	 ' todo de galgos , por Dios:
Solo quiero , feñor, , de citas vidorlas	 Bernardo tiene buen pecho;
por Armas los Caitillos diez y nueve, 	 fabete , que ambos a dos
y al Carpio por renombre datas glorias, 	 hemos fido de provecho.
con el Pendon , que á mi lealtad -fe debe.	 De ti ella merced efpero,
'Alfonf. Prevenga a tu valor la fama hiftorias,	 y para remunerar
pues tu alabanza fu defcuido mueve, 	 los fervicios de rut azero,
gran Bernardo del Carpio.	 te quifiera fuplicar,
Oern. Soy tu hechura.	 que me armaras Cavaltero.
Mfonf. A tu valor iguala tu ventura: 	 A impedir mis juitos ruegos
dame los brazos , otro Scipion nuevo,	 no es baftante el exercicio
ern.Dar6te con el alma mil abrazos,	 en que nacen los Gallegos.
que a tu grandeza mi humildad fe atreve. 	 4/fonr juilifsima razon fuera.
gam. Dadme, primo, los brazos, 	Or-ii. Pues no, feñor?
Alexandro Efpariol , V iriato nuevo.	 Tern. Calla , loco.
Oern. Para hacer toda el Africa pedazos 	 Ordoii. Bien el Rey lo confidera,
en tu fervicio , gran Ramiro, vivo,	 pero tu tienefrne en poco.
y a darte otras Coronas me apercibo.	 0 ern. Qiien rcomo yo, locos fufre?
Llegad, Felix Alva bella,	 dexernonos de locuras;
á befarle al Rey la mano,	 fi no quieres que me enoje,
y vos, Benyufafé , con ella.	 y darme gufto procuras,
Felix. En befarte los pies gano,	 haz que cita gente fe aloje.
Abconf. Alzad , bella Felix Alva,	 Ordoíí. Quedan mis guitos á efcuras,
no hum illeis el refplandor, 	 pues no guitas que me haga ,
que viite de grana el Alva. 	 merced, Alfonfo , ninguna.
Oern. Ella vez , alto ferior,	 ififonf: La gente fe aloje en Luna
la buena opinion os falva,	 como mas fe fatisfaga,
a no fer el Callo vos,	 y el Alcayde , y Felix Alva
elos al Alcayde dieran	 quedenfe en Palacio. Bey. Modos
elfos requiebros por Dios.	 de honrarnos bufcais. Ord. O calva
Felix. Mas bien darnoslos pudiera,	 ocafion ! Entre ellos Godos
Bernardo, á nofotros dos:	 podia fer Señor de falva,
Ay Leonés fuerte ! Ay Leon, 	 fi me huviera adelantado
que dexade mi efperanza!	 á pedir al Rey mercedes,
Venturofa es la ocafion,	 que foto al Carpio le ha dado.
fi el tiempo el delco alcanza	 Bern. Ordoño. Ordoit. Senor.
á decirle mi pafsion. 	(Bern. Bien puedes
Ordoi. Y de mi no fe hace calo?	 hacer lo que te he mandado.
pues vive Dios , que ninguno	 Ordoii. Voy : nunca pienfo medrar,
Ord. De enibidia por Dios lo abrafo:	 llega al colmo que defeas,
il	 Mern. Oy , feñor , que la alegria
fi andamos juntos entrambos. 'vpafeues
empre has de fer importuno?	
s
D
en el Carpio, ferior::- Dern.Pafro:
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pues ves en un mifmo dia	 he de recibir de ti,
tanta junta , muchas veas,	 he de traerlos , fefior,
cumple la efperanza mia,	 en fe de que recibl
acabe de refolverfe:
	
en Luna todo mi honor..
aquefta prolija duda,	 Efte famoCo Caftillo,,
y elle fecreto romperle,	 que tan levantado veo,
y en mi bien tu lengua muda 	 de la Luna he de veftillo,
defatarfe , y atreverfe.	 que verlo , fefior,  defeo.
Ea, fefior , fepa yo,	 A/fonf: Procuraré divertillo,	 ap.
por premio de mi vidoria,	 que puede aquella ocafion
el padre que el ser me die , 	darle á conocer al padre,
illfonf.Bernardo,es larga ella hiftoria,	 que vive dentro en prifion.
y ha veinte años que pafse,	 13 ern. Como la guerra es mi madre„;
y he mLnefter recorrella:	 me lleva la inclinacion,
defpues tendremos efpacio,	 en viendo una Fortaleza,'
que vos no os vais de Palacio. 	 á verla, y ella he ver,
tern. Rigorofa fue mi eftrella.	 que ti:me grande eftrafieza..
Que enigma es elle, que eflá	 j/fonf: Ello ferá menefter
tan' encubierto al fentido?	 quitarle de la cabeza.,
tanto encubrir , qué ferá?	 Aunque parece admirable
Q.12, e mi padre le ha ofendido:	 por defUera , eftá perdido,
inueftras en ello el Rey da.,	 viejo, roto., inhabitable,
Injuftamente nyqe
	
fu muro en yedra efcondido„,
fin,dt.ida el Rey á mi paste,.	 por_ la. antiguedad notable,,
ó no tuve padre- yo,.	 de larga yerva cubierta,
la tierra quizá es mi madre,,	 fu edificio derribado,.
y algun monte me engendró.,	 es un. páramo ,. un defierto,.
Ello 'puede fer mas, cierto,	 y aun. dicen , que ella. encantado...,
que elle cafo. en. tantos das. 	f.ern. Encantado?
nó pudo efkár encubierto.. 	Alfonf. Por muy. cierto,.
Perdonad , Rey , mis porfias;	 'porque en. fus calles obfcurat
mi - padre ella vivo, 0. muerto?:	 l'uf-pitos fe efcuchan, dár,,
.41foY., Vivo , como yo lo eftoy,,	 y fon de prifiones, duras..Y no.. muy lexos. de . aqu 1: 	tern. Vive Dios ,, que. he de proba4,
palabra., Bernardo., os doy	 fi puedo, ellas aventuras..
de que lo. fepas: de mi 4Ifonf.Por elfo no. ay quien, le habitt
en Luna, á fe de quien by., 	fuera de que . ,, por el, miedo,
'ern.. Dame los. pies, que aquel día,, 	á nadie- entrar- fe permite.
que colmares. mis. venturas. 	§9ern. Pues yo le: he ver , fi puedo,.
con , ella, nueva alegria,	 aunque el, mundo. me. lo. evite..
no eftatán de mi fegura&	 En. otro. tiempo, no avia.
Toledo ,, ni Andalucia.	 Cavalleros. valerofos,.
Con vencidos Efquadrones-	 que probaban: cada dia.
aqui á Luna he de venir,	 aventuras •nimofos...
y. ellos. alertes torreones	 Ella es aventura mia.,
vidoriofó: he de veftir	 *Tale Or dolí. Albricias ,, alto.ferion,
de pa,befes , y: pendones..	 Jfifonf. Haretelas prevenir.,
Aqui , donde tal. favor:	 Qrd.ofie.. Pues. ya viene Doria. Flor..
Alfonf::
,	 _
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Alfolí': SaIgamosla á recibir. 'Danft.	 Ordofi. Encantado? Dern. Ordorio, si;
.ueda Dernardo ,y fale Felix Alpa.
	
y dicen, que en ellas lilas
Felix .. Ayudame aora , Amor.	 fe oven cadenas. Ordoii. Afsi?
Zern. Mlentras el recibimiento 	 almas fon fin duda malas,
durare en elle lugar,
	
fefior , que and in por aqui:
mi atrevido penfamiento 	 o  nento alii les ordena
tengo aora de lograr.
	
Dios , el por qué no alcanzamos,
Felix. Ay honor ! podre llegar?
	
pelen muy en hora buena,
dame, Amor , atrevimiento.
	
dexalas , no nos metamos,
Dern. Aqui ha venido ella Mora,
	
fetior , con almas en pena.
para perfeguirrne ha filo.
	
Der3 Sean almas , 6 l.qnonios,
Felix. Ay Cielo ! llegaré aora?	 Oriol° , allá hemos de entrar.
Siempre ayuda al atrevido
	
Ord..Ii l_). loco das t.'flimonio.
la fortuna vencedora.
	
D:rn, Atrts pretendo dexar
Bernardo ?.Dern. Mora ? ya voy	 los hechos Lace.lnonios.
á lo que vos me quereis.
	
OrdA. Contigo mi fin fe aprefia,
De Ordorio informado eftoy
	
oy me encantan , ello es cierto;
del amor que me teneis,
	
in is que me convierto en cela?
que es fembrar en tierra aura,
	
D ern.
 Tolo efb. lob, y defiere°,
porque no
 by
 inclinado
	
la Plaza cLi Aun is Cs ea'.
del amor .'a
 ella locura.
	
Ord ;ií. La mañana de San luan
Q2ien un hombre tiene al lado,	 dicen , que caos a una fuente
para qué otro. procura?
	
todos á bailarte ván,
Mas cómo fuele tener
	
que es ocafion conveniente,
flete mugeres un Moro,
	
y no donde acta eflán.
quereis otro tanto fer,	 Alli con pocos cuidados,
tener , fin perder decoro,
	
y no con peligros ,puedes,
flete hombres una muger?
	
cogiendolos defcuidados,
honrad a vuelto marido,
	
 barrifcos , como en redes,
que
 yo,
 de vuelto valor,
	
llevartelos maniatados,
menos que ello no he creido.
	
y a tu falvo entonces de ellos
Felix. Niño , y ciego es el Amor, 	 harás lo que tu quifi.ires,
perdon , Bernardo , te pido.
	
pued_s guardillos , vendellos,
D ern. No $64 es ril.fio_, ni ciego.	 y holgarte con fus mugres,
A Dios , Felix Alva. Felix. A vos	 que tienen buenos cabellos.
os guarde. Dern. Yo parto luego	 Los unas deflos foil Gigantes,
á prObar tni empreffa ,; a Dios. 	 y dent .o..de fu C tílillo,
Fe/.Con tu defd6n templo el fuego. wfe.	 quatro , ó cinco ton biftantes .
Oern. Yo vengo, Ordoilo , a probar	 a darte tal matculillo,
una aventura notable
	
que nunca del te levantes.
en eh mitin() lugar:	 Gigante ay , que fi te coge,
defta fuerza, inhabitable
	 no es mucho dele Lugar
nunca has oido contar?	 á Jerutalén te arroje.
Ordoii. Lo que yo no he meneffer,	 Dern. O la muerte te he de dar,,
no me dio jamás cuidado.	 O has ck entrar conmigo, efcoge,
63 ern. Pues , Ordofio , has dc taber, 	 que no he de fervirine yo
que ate es Caflillo encantado,
	
jamás de gente cobarde.
• y le hemos de entrar á vér.	 Ordoiz. Mal aya quien me parió,
Da 	fe
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fefior , aora es muy tarde.
	
it focorrer donde falta?
Sern. Tarde ? aora. amaneció.
	
Sin duda que te detiene
Ord97-2. Olvida effos penfatnientos, 	 la que de tu madre alcanzas,
6 ve fobo , fi eres rayo,
	 que por fer de la del Rey,
que ayrado rompe los vientos,	 juzgarà con el mi cauta.
porque yo no foy lacayo	 Los que me vienen a ver
obligado á encantamientos.	 me cuentan de tus hazañas;
Bern. Ven. Ord. No puedo menearme.	 fi para tu padre no,
ern. Aquí eftá un cerrojo echado,	 hijo , para quien las guardas?
abrirle quiero , y entrar:	 Perdonatne fi te ofendo,
entra. Ordoii. Ya voy á tu lado:	 que defcanfo en las palabras,
vive Dios que he de quedarme;	 ap.	 que yo como viejo lloro,
ti has de verte , y defearte,	 y th COMO aufente callas.
que yo en mi juicio me eftoy.	 Sale D. Sancho arralirando cade nas, 'Diejo,
fern. Vienes , Ordono ? Ord. Ya voy,	 yBernardo-faca la efpada.
pero por effotra parte.	 14 afe •	 Dern. Qt.iien eras, fant tf-to I , ó Combra?
fern. La obfcuridad , la trifteza 	habla, ó con aluefla ef-pada::-
de un temor acompañada,	 Sanch.Q2é es efto ? quien fois , tenor,
el efpanto , la eftraneza	 que ofender quereis mis canas?
mueftra bien , que efti encantada	 fem. Un hombre foy,  que procuro
efta antigua Fortaleza.	 ganar con mis hechos fama,
Ordofiuelo fe ha quedado,	 , pues nunca conoci padre,
6 es , que la amenaza mía 	y Coy hijo delta cfpada.
el miedo en el ha caufado:	 Dicenrne , que efe Caftillo
aquí parece que el día	 cita encantado, y que efpantati
nunca jamás ha llegado.	 las colas, que del fecuentan
Todo es micdo , todo efpanto,	 por Leon, y por Efpafia.
mirando efta foledad,	 Y yo , teniendo delco
inedrofo , y notable encanto,	 de intentar empreffas altas,
fi ello va á decir verdad,	 á efla aventura he venido,
miedo me da tanto quanto.	 no por la menor hazaña.
Pero por effo el valor	 Sanch. De pecho ilufire , y valiente.
en un pecho bien nacido	 parecen vueftras palabras:
fiempre fale vencedor.	 foffegaos , burla os han hecho;
Oent.Sanc.Ay!Bern.Parcceme que he cádo	 no hallafteis al entrar Guardas?:
con un ay un gran dolor, 	 13ern. Nadie al entrar enconrre.
fin duda que lo ha caufado	 Sancio. Pues ya he fabido la cauf-a:,
la fuerte imaginacion.	 Todos en los valuartes
Sanch. Ay! Bern.tina voz fe ha quexado,	 deben de mirar la entrada,
y aora rumores fon	 que Alfonfo el Cafto hace en Luna;
de prifiones , que he efcuchado.	 mientras yo lloro defgracias,
Sanck.). (bando entre en efe Caflillo	 y como fegura prenda
apenas tenia barba, 	 dexan todas effas Calas.
y aora , por mi del -dicha,	 Amigos vueftros fin duda,
la tengo crecida , y cana.	 que fiempre burlando engañan,
Qué detcuielo es efe, hijo?	 afsi probaros quifieron
Cómo a voces no te llama	 con ilufiones tan vanas;
la fangre, que tienes mia,	 aunque fombra del que fui,
no
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no foy hombre, ni fantafma,
que por mi defdicha , amigo,
(by el Conde de Saldaña.
Es pofsible , que mi hiftoria
efia de vos ignorada?
pues en Caftilla , y Leon
halla los niños la cantan.
ern. Nunca vuefira hiftoria he oldo.
,5anch.Pues fi el tiento no me engaña,
aqui han de alar unas filias,
pocas veces ocupadas;
fentaos , que fois mi confuelo;
y para que mi defgracia
os admire , ferio): , quiero
contaros Rai hiftoria amarga.
Veinte arios ha , e veinte figlos,
( generofo Mancebo! )
que por yerros de amor , vivo
fin ojos en eftos yerros.
Bien es verdad que la pena,
que en efla prifion padezco,
no iguala a la menor gloria,
que me die el amor un tiempo‘,
Tuve eftrella de dichofo,
y de defdichado luego,
porque la fortuna mia
es de rigores extremo.
Era yo en la Corte entonces
el galán en los torneos,
el mas fuerte, el m is dichofo,
con damas en el terrero:
como Amor todo lo iguala,
la hermana del Rey , no menos,
pufo los ojos en mi,
porque viviera fin ellos.
Tuve, para mi defdicha,
un competidor fobervio,
Don Rubio el
 Conde, por quien
eftas canas largas tengo.
Embidia de mis favores,
cuidad() de mis defeos,
efe 'cerero alcanzaron,
po:que fon linces los zelos.
Para defcubrir injs males,
revele al Rev el fecreto,
que de un defden y un mentis
quifo vengarfe con 'eflo.
Para enterarte del calo,
Cari10.
, y el Rey juntos vinieron,
y dando á la InEinta cl parto,
fuerte por fer el primero,
para poner la criatura
en Ca lvo, con el Cancio,
tan juftamente debido
a fu fama, y á mi ruego,
fuimos una dueña, y yo,
con mil anuas, y &feos,
amparo defte peligro,
y capa defte fecreto.
Parió en fin la hermofa Infanta,
quedandofe , como el Cielo,
con hermofos arreboles
guando el Sol eftá naciendo.
Al reelen nacido Infante
alegres pufimos luego
llorando entre un as mantillas;
aunque ricas, mal compuefto.
Baxé con él por la efcala,
que cada noche era puerto
de la gloria de mis dichas,
y hallé gente en el terrero.
Vime empeñado , y corrido,
y por no fer delcublerto,
fique la efpada furiofo,
la muerte darles pretendo.
Sin tacar ellos las fuyas,
tenéos al Rey me dixeron;
detuvome efta palabra,
que dá temor , y refpeto.
Oyeron entre mis brazos
lloranda al Infante bello,
que el tributo natural
pagaba en alhago tierno.
Defcubille al Rey el calo,
pidiendole en cafamiento
la Infanta, 	no me darla
a prifion menos que muerto.
Diemela Alfenfo de fallo,
por razon de eftado	 miedo,
que no es mucho tema un Rey
un determinado pecho.
Con unas cartas me manda,
que parta a la pofta luego
con el Alva , que tenla
prevenido ya el fuceffd.
Para Don Ramon la una,
dif
3 0	 Las Mocedades de ii ernardo del Carpio.(iifculpando aquefle yerro 	 Qi..ié grande ettás ! que fornido!
al Conde de Barcelona,	 que grande hombre te has hecho!
que fe la pidió primero.
	
Oern. Y muy hombre , padre amado,
La otra para el Alcayde	 porque en todo te parezco.
defte Caflillo fobervio
	
Sanch. Has barbado?
de pallo , porque por Luna	 O ern. Ya defcubre
era el camino derecho.
	
al rofIro el primer pelo.
Dicienclorne , que mandaba 	 Sanch. Ay trifles ojos ! aora
prevenir por efle pliego	 qué gran film me aveis hecho!
mis bodas, avrá veinte arios,	 Oern. Elfo me ha tenido el Rey
y aun la refpuefla no he buelto, 	 hafla efle tiempo encubierto,
porque fue de mi priCion	 y tarnbien por darle gufto
efla carta el mandamiento.
	
ha hecho lo mitin° el Reyno!
Confiado yo del Rey,
	
Y porque entiendas que toy
de mi-fui el mcnfagero,
	
tu El -16as , Anquifes viejo,
facarme mandó los ojos,
	
dadme licencia , que en brazos
mas no me facó del pecho	 de aqui facarte pretendo.
aquel divino retrato,
	
Sanch. No , hijo , mientras faltáre
que fe entró el alma por ellos. 	 el Real confentimiento,
Y no moviendole nada	 elfo no ' aveis de intentar,
la fuerza del parentefco,	 alcanzadlo vos por ruegos.
tiene rambien á la Infanta	 Oern. A pedirlo á Alfonfo voy,
recluía en un Monafterio. 	 y agraviado parro luego:
De aquefla fuerte ha veinte arios, 	 dame la mano á befar,
feriar , que vivo muriendo, 	 al punto á librarte baelvo.
teniendo un hijo en el mundo,	 Vanfe cada uno por fu puerta ,,y falen
que puede fer mi remedio; .	 de Labradores dos Mulicos , Alfonfo,
pero como lo ha criado	 D.Nubio, y Dojia Flor.
Don Rubio el Conde, lo ha hecho	 Mufic. (11.s fi buena es la verbena,
retrato de fus rigores,
	
mas linda es la yerva-buena.
hijo de fus penfarnientos,	 La - verbena verle,
y ha podido con él mas,	 que yute las felvas,
viendome en prifion , y ciego, 	 los ,claros arroyos,
el pan, que comió en fu cafa,	 y las fuentes frercas,
que no el padre que le ha hecho. 	 Alvas de San 'luan,
El Rey le llama fobrino, 	 las Zagalas bellas
anublo el Rey Cavallero, 	 de toda cita Villa
aora ha ganado al Carpio,	 falen á cogella.s.
y no fibra un padre viejo.	 Guirnaldas componen
Ecloafe
 Bernardo h fus pies.,	 para la cabeza,fem. Ay padre del alma mia!	 oro es el cabello,
dame tus pies. Sanas, . Santo Cielo!	 y efmeraldas ellas.
reern. Bernardo tu hijo foy.	 Hacen ramilletes
Sanch.Bcrnardico ? Dern. Aqueffe mefmo-..	 de la yerva-buena,
tii eres mi bien , y mi padre,	 dando a los fentidos
dame tus pies , befarélos.	 olor , y belleza.
Sanch. Levanta, hijo, clarete	 Qie fi linda es la verbena; dint.
mil abrazos , y mil befos.	 mas linda es la yerya-buena.
De Lope de Vega Carpio.
4nton. Pot, muchos anos goceis	 á ti te toca el'ca afrenta,
con honra nueftro collado, 	 y á mi fe carga elle agravio.
hermofa flor date prado, 	 Yerros de amor fe perdonan,
para que Abriles, nos deis.. 	 porque fon yerros dorados,
En eternos regocijos,
	
pues tan bueno es como vos
efpofa del Rey. feals,.
	
mi padre el Conde Don Sancho.
nos deis Reyes.,
 y veais	 Recluía á mi madre tienes
a los nietos de otros hijos.
	
en un Monafterio Santo,
Flor. La Labradora es graciofa. 	 y mas fanto pareciera
en hablar,, como en cantar.
	
a Dios , y al mundo cafarlos.
...inton. Fama tengo: en: el Lugar.. 	 Si no ., guarda tu cabeza,
Flor. Cómo es. vuearo nombre, hermofali	 y defiende tus Eftados,
...gritan. Antonia ,. feriora mia.,	 haz fus murallas de azero, .
Flor.. Muy buena. cara teneis, 	 bufca Alcazares mas altos,
muchos arios os goceis.
	
guardefe el traydor Don Rubio,'
Alto/. Sirviendo á. fu SeriOriar.
	
que alegre me eftá. mirando,
Flor. Quando os. ayais de calar,, 	 que he de bolverle en cenizas,
yo me acordare de vos.,	 que las lleve el ayre. vano:
Anton. Mil arios, os guarde Dios..	 guardenfe todos los hombres,
Flor. Proi-eguid vuefiro. baylar. 	 que tni afrenta han ocultado,
Inub. Bernardo,
 como ha faltado,	 y gua rdefe el mundo junto,
pues no. efU de Luna. aufente?.. 	 que foy Bernardo. del Carpio.
Alfonf. En el alojar fu gente. 	 kuitafe el capuK,y queda armado ,y
'debe de. atar ocupado. 	 los que -Pienen con. él..
	
Sale 13ernardo-, y' detras ddlmuchosy	 'Alfonf.Efpera , fobrino , efpera,
armados.,	 'aguarda , aguarda , Bernardo..
5). -ern. Probando un. encantamiento,,	 Tern. Ql. ii. quieres?:
AlfOnfa el que llaman. Callo,
	
Alfonf. Darte á tu padre..
en tu. Caftilla de. Luna
	 O ern. Vivas , Alfonfo , mil arios:.
halle 1, mi: padre encantadcY
	
dame elfos pies, y en el roftro.
los arios que ha. que- yo. vivo,	ponme. una. S ,, y un Clavo;
muero. all;, que ion. veinte arios,,
	
'Rey eres, .piadofO.., :y julio,
quexofo. de. mi valor,
	
' - fabiO , noble., fuerte , y fanto..
de: tu jufticia. agraviado,, .
	
lAifonf. Lo que me pides haré..
aunque- quitados, los. ojos,, 	 Viei'n. NO. me engañes.
para. llorar le quedaron,
	
Alfonf. No te engaño,
que á tenellos , ya le huviera,, 	 libre veras á tu padre,
Alfonfa , cegado el, llanto..	 y. con mi. hermana cafaclo.
Por mi padre. , y por mi: honor: 	 tan.. Pues porque entiendas , feriOr,,
ele negro-. luto traygo,	 que fobo mi honor aguardo,
el: uno prefo por ti, 	 .	 doy á Ramiro el derecho,
y. el. otro muerto: 1 tus, manos.. 	 que tengo de tus Eftados,
Dame a mi:
 honor, Callo Alfonfo,.	 y el que tuvieren mis hijos;
dame a mi. padre , que entrambos:	 y á vos ,,Conde , he de abrazaros..
vida, y libertad efperan	 Perdonad ellos enojos,
de. tu boca., y de mis brazos,
	
gozando á Flor muchos arios,.
Siendo. hijo de tu hermana,
	
de vos , efpofa , Ramiro.
todos. me llaman. baflardo,	 Flor.. Bernardo , befoos las manos.
Sale
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Sale O rdoño.
Ordoii. Fuera, fuera, Rey Alfonfo,
dadle fu padre á mi amo,
que por bufcar efe luto,
me he venido á tardar tanto.
Oern. Ordofio , ya fe acabo.
Ordoi. Pues de aquefta fuerte callo,
que no, jurado avia
por los Evangelios Santos,
de no bolverme fin él,
aunque me hicieffen pedazos,
con prenda que validé
de oro, ii de plata otro tanto.
Salen Deyunfafé , y Felix Alw.
eyunf. Yo, y Felix Alva pedirnos,
ferior, , el Bautifmo fanto.
de Bernaa del carp!.
Alto/7f. Gracias á Dios,que os dió lumbre
de fu Fé Divina a entrambos,
ferla los novios padrinos,
y quedaréis á mi cargo.
Ocyunf. Vivas mil años, Alfonfo.
Ordoii. Y á mi no me han de dar algo?
,/i/fonf. Guarda te quiero yo hacer
de aquefta Caía de Campo.
Ordoii. Javall pienfo bolverme,
fefior,
  entre fus venados:
Ay buenos vinos en Luna?
illfonf. Si. Ord.  Pues yo aceto el cargo.
dilfonf. No ceffen los regocijos %
á la Capilla fubarnos.
q3 era. Dando con aquefto fin
la Mocedad de Bernardo.
FIN
flaIlaráfe efta Comedia, y otras de diferentes Titu-
los en Madrid en la Imprenta de Antonio Sanz,
en la Plazuela de la calle de la Paz.
Ario de
 i7 .
